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L a i c i s m o y c o n f e s i o n a l i d a d 
N la enseñanza, la ptrÉoiara y más 
difícil tarea del Estado será mudar 
su mentalidad laica ou ooiifesional. 
En su ixi'sado, no breve, el Laicis. 
rao Éje aplicó do dos maneras: de_ 
jíindo libestad a toda doetrina pera 
aseñadá o imponiendo la negación de 
íoda doctrma. Primero y segundo tiemj» de 
«¿ ))roceso o manifestación simultánea de la 
JSta de doctrina del Estado. 
Guando por ahí se ataca a ia institución 
fj^re de Enseñanza, queriendo encontrar el 
?terete de su fuerza en «1 carácter de sus otnbres o en la astucia de sus procedimien. Vos—tan mal camino coano el de sus bené . 
folos historiadores Trent y Jobit—se incurre 
el error de los que piensan hallar el se-
creto de influencia masónica en la füiación 
¿e .determinadas personas o en las fórmulas 
Sal rito. La fuerza de la Institución estuvo «n 
iu idealización del Liberalismo en el tercer 
frente, en la implantación del laicismo pedaj 
cógico. Los liberales evaluaron con acierto 
aquel intento que podía hacer perdurable su 
domiaio. 
Cossío, el pedagogo de ia Institución, pre> 
¿icó mejor que ninguno el Laicismo. No im. 
portaba tanto lo que había de ser enseñado 
«ocio la ionna en que se enseñaría. E l "có. 
fli<r era lo esencial y no el *'qué". L a Peda-
gogía era una ciencia independiente e indife-
j«nte respecto a la Filosofía. L a Enseñanza 
ge emiplearía en la perfección del Método, sin 
«uidarse de la Doctrina. 
' Foerster señalaba el empeño de aquellos, 
que querían enseñar "verdades" negándose a 
reconocer y predicar "la veadad". Hubo es. 
cuela de los últimos años en España do,.de 
se eliminó la enseñanza del Decálogo y se 
p o r JESUS PABON 
l!lflMI|}»»H»linilin!lllI1{fl«HH;JHÍI»l)|nJH!UlK!:iJin!lSlHn!lHlJHillíli!!ín¡J|lMJMU 
explicaban la Historia de la Repúbiicá de L i _ 
beria y las institucionefl políticas de los pa'u 
ses escandinavos. Verdadee, huyendo de la 
Verdad. ¿En cuántas ocasiones necesitaría el 
niño, en su vida, de aquellas "verdades"? 
¿Cuáutás veces, en cambio, habría de atüicar 
los preceptos del "no matar"' y fiel "no'm-n, 
t i r"? 
La mayor eoncesióu del Laicismo era esa; 
enseñar algunas verdade?. Su esencia estaba 
en vaciar la Enseñanza de toda Verdad. 
"Construir ia Pedagogía en el vacio" dice 
Franz do Hovre. Y recuerda a Spianger: "Sia 
una concepción de la vida es imposible ediL. 
car". 
Cambiar la mentalidad íaKa en confesío_ 
nal, mudar la ensbeñanza de verdades en en-
señanza la Verdad es la primera, más gra-
ve tarea de un Estado que posee una Doctri, 
na y de una generación que tiene una concep 
ción de la Vida, cuando se emplean en el ter-
cer frente, en ©l Frente Pedagógico. 
Con razóa, a la vista de las consecuencias 
del Laicismo y de la conducta de sus hom-
bres, las gentes se niegan a estunarje como 
un movimiaato amerament» negativo, corro 
una renuncia a la áeciS¿on: y buscan ea él— 
y la encuentran—una intención oculta, la ac-
tividad decidida al servicio de una idea in-
confesable. 
Y sin emíbargo para dejar paso al error 
o al crimen o para colaborar coa ellos, basta 
con negarse a conocer la verdaa. Primero eu 
el laicismo, Pilatos escuchaba a Jesús: "...pa-
ra esto vine al mundo, para dar testimonio 
de la verdad..." Y Pilatos exclamó: "¿Qué es 
la verdad?" Dejó a ia muebedumbre que eli-
giese entre Cristo y Barrabás, indiferente a 
la santidad y al crunran. Y ante el deicidio, 
lavó sus manos, coba ni amenté. 
•Se d e s m i e n t e q u e l o s i n g l e s e s 
n d e s e m b a r c a d o e n N a r v i k 
BERLIN, 16. —"EUROPA PRESS" COMUNICA 
QUE SEGUN NOTICIAS RECIBIDAS DE FUENTE 
NEUTRAL, ES FALSO QUE LOS INGLESES H A Y A N 
D^BESÍBARCAD E N HA STADT, POBLACION 
TU ADA E N UNA PEQUEÑA ISLA A UNOS SETEN-
T A KILOMETROS D E NARVIK. 
L A CIUDAD Y E L PUERTO DE NARVIK CONTI-
N U A N E N PODER DE LOS ALEMANES.—EFE. 
en 
Reynaud, ante el Se-
nado, afirma que el 
pueblo francés 
E S I N V E N C I B L E 
noruegos 
m a s 
L A S PEROWAS . D E 
MARINA MERCANTE 
Las Palman 16.—De arrU 
bada forsosa ha llegado a este 
punto el vapor danés "'Califor-
nia" que he salido para Bue-
nos Aires. Tres barcos norue_ 
gos se encuentran inactivos en 
el puerto de Lag Palmas.—Ci-
fra. 
m VAN A .REANUDAS 
L A S OREAS D E L A OIÜ. 
DAD UNIVERSITARIA 
Madrid, 16.—Estos días sa 
reúnen los vocalea da la comí. 
e n s e s s e N O T A I 
DEL GOBERNADOR C I 
V I L Y JEFE PROVIN-
CIAL DEL M O V I , 
MIENTO 
" A N T R A C I T A S B R A -
£UÍÜLAÍE> ' M U L T A U A 
C O x i o.oOO P E S E T A S 
— O Q O - ' 
La Revolución Nacional 
Sinaieaiista que Franco 
acauuuia, tiene, eu orden 
a ia «justicia fc>ociai, \maá 
mei.a6 ciaras y unas con-
si^iia-s rotuiutas. Deiras 
de tííjtaa consignas, está la 
voiuniad resuelta de ia 
l'aiaiige dispuesta a no 
cuiucui-ir que ei estueizo 
í heruicü de i u juventud sea 
f i^jiov<;ciiaüo para aumeu-
J tar algunos la ciira de sus 
^ beneliCioB a costa ue los 
c Obreros. 
5 üii inspector Provincial 
¡t dei 'J raoaje me da cuenLa 
V uc une ia ¡Sociedad " A u -
l traeitaa Branuela»" viene 
¡( r^-K , ,ÍCÜ capriei ioiaui i - 'n 
5 te el pago üe los j u r n a i a s 
¡f a sus obreros. Lsie auuso 
tt st l ia repet ido con frecuou 
5 cía excesiva. En vista de 
J ello, he acordado imponer 
V * esta ¡Sociedad "Antraei-
f tas Brañuelas" pur taics 
• luchos, la multa de CIN-
f DO M I L PESETAS; 
5¡ Creo conveniente adver 
S tir que castigkrécon la raá 
< xuaa energía a quienes in 
^ fringiendo las bases de 
5 teabajo, intenten dismi-
j nuir las conquistas proie-
5 tarias y cristianas que 
< franco ha declarado i n -
j tangibles. 
S ^ L e ó n 16 de abril de > 
í WjO^-El Goberador Civü S 
Jefe Provincial del Movi- >a 
< miento. > 
¿ O T R O 
L A * do eata tarde, a las trea y cuar 
I to, Reynaud ha declarado: "No quiero dar noticias que , puedan ¡perjudicar la martna 
tazgo anuncia que las pérdi- de las operaciones. No obstan 
das marítimas debidas a la ac- te, quiero señalar lo que me 
r , -~^ción del enemigo durante ia comunica el Almirantazgo, que 
™ semana pasada ,se redujo a ua Alemania ha perdido ei 30 por 
slón ejecutiva de la Ciudad Urú i barco del nuevo aliado Norue- ciento de su flota de linea poi 
versitaña pai'a prepaiar su rá. ga y cuatro neutrales, con un averías, el 20 por ciento de 
pida reconstrucción. j desplazaoniento total de 19.551 sus cruceros hundidos, ol 2ft 
será, | toneladas y añade que por pri P01" ciento de sus torpederos Parece que el nombre 
cambiado por «1 de "Centro | mera ves desde Ve comienzo do hundidos, ed 15 por ciento de 
Uniyeisitario", porque se desea la gjuorra, la flota 'mercanta estos miónos barcos averiados 
desaiporezca del título toda británica no sufrió ningún da. Y liúndidas varíoi» mî manno!). 
idea de absorción. La primera ño. Las pérdidas alemanes du. Resultado conseguido: qw la 
facultad que w restablecerá rante el mismo periodo de tiem ruta del hierro esta cortada. 
h a n u n i d o a l C u e r p o E x p e 
d i 
aviación 
será la de filosofía y Letras po se elevaron a un total 
y después la d« Farmacia, Me-, 50.586 tonelada?.—EFE. 
dicina y Ciencias. E l Hospital' 
Clínico se conservará tal y co. 
mo está, para perpetuar la me-
moria de nuestros héroes y 
los servicios de esto hospital 
pasarán a la Facutad de Medi-
cina. En el recinto universita-
rio se liabilitará una iglesia 
parroquial, bajo la advocación 
de Santo Tomas de Aquino, pop 
iniciativa del Obispo de Madrid, 
Alcalá y una capüla será dedil 
cada a San Isidoro de Sevilla. 
Se va a restablecer la lote-' ¥ w » w 
r ^tXJS^^a^' Cardenal 
con el fin de obtener fondos.-
E F E . 
Siete coniratoipedero* qu» 
j guardaban Narwk üan sido 
hundidos. E l B á i t i c D ha siao 
IMPORTANTES D E C L A R / l . l muindo y AlenNUua se verá 
CIONES D E REYNAUD coligada a luchar en un nuevo 
^ „„ , , • j frente. Las tropas nliartas naa 
Parto, 16. - Inmeditamentc' desembarcado y han entraao 
de abrir»© la sesión del Sena- < en contacto con las noruegas. 
' Esto lleva consigo otro resui. 
n t i e r r o 
LONDRES, 1 6 . - - L A 
AGENCIA REUTER CO-
MUNICA QUE LAS TRO-
PAS CAisADiENSES SE 
H A N UNIDO A L CUERPO 
i^PEDiClOíMAiaO DE NO-
RiJüÁáii..—^i^f'E. 




nía, esperan barcos en Los An-
geles y varios puertos de Ame-
rica del Sur.—EFE. 
S E BISUME L A NUEVA 
OOüliÁiUN ADx.llNlS'iÍCATJ 
VA Í>E OSLO 
Helsinid, 16.—La radio anua 
cia que ia nueva ccmií ióa acL 
mimstrauva de Oslo ua 
reuxuuo anuebe en ia «.cauemia 
de Ciencias, bajo la pre&*aciu 
•cia de t-u j e i ^ Ci^l.-.dfiüifcen., 
Asistió el manstro ue Aicma. 
ma eu Oslo y ei jeíe üel gomer-
no ae Oslo, Quinsimg, que ex, 
adopiaüaíi 
nonriaiicíatl 
mo.iU cautpo ae aviación. Des- üe la vica eu las regiones ou 
graciaaanieni-e algunas casas^paaas por los aiemane^. Dijo 
paruemares han sido des t ru í . I también que se ocupaoa pera*, 
ñas y • oastaaies personas CÍVÍ-.Í imimeute üe ia üesmovilizacióo 
Berlín, 16.—Eu ia noche del 
15 al 16, ios aviones bmanicus 
ha¿ aiacauo la ciuaaa ae tí ta. 
viuiger, soore la que arrojaron' j^aao las meaiíias 
tcii-íjas iriCfcnauuxaíi, asi co-ipara o r g a n ^ f i r l a 
jea resultaron muertas, l-í^f 
bombas alcalizarla en ei cam. 
po ae av-xieioa a dos aviones 
noruegos de Upo bastante an-
tiguo, ios .cuajes se inceadia-
ron—EFE. 
y de poner ea maiclia la vida 
mdus tria 1 . — E F E . 
N O S E P U E D E N D A R D E -
'I A I - ^ . - . - i>Ok>kiti E L . i t c ü . 
U i . i ú A K C O t íN N O K Ü t i O ' V 
!'<.. «.J, Xií,—OH puriíu'uz ae l nu-
msiuxio ae la Uuerra ha ueciaia-
uo üi/y que <UL> Í>C p u c ú e n Ja de. 
tbilW suüte ei numeru Ue tiirfiráii 
británicas que i ian dose inbarcaüo 
cu íNoiueyu, m soorc ci pumo 
ut'mic se iiaii hevadJ a cat>o e&tai 
u p v ' o c i u u c á . Anauiu <iu« .fauy taoiá 
vóa paia crecí que tOs aicina¡;cs 
esia.n n u : y i ^ a l l u i o r u i r i U w » d u c i c i i 
u t :os planes üe los aliados, a pe-
bar de ia labor de cspjuaa.e. —«-le. 
N O S E C O N O C E E L N U -
rtir.kO D e i K O l ' A á Ai ÍA-
D A » Q U E IKA.N A .«.'OkUE 
U A 
P a r í b . 16.—Lo* circuios m i l i t a -
res .ngiesos se han negado a «ar 
imoriuaciones sobre !i>s e í c e l i v o f 
del cuerpo expedicionario aliado 
en Noruega, n i los lugares cu qus 
actuara.—EFE. . 
O O l J l E N X \ a i O S D E 
P K E X S A A L E M A N A 
LA 
!5 
C I R C U L A R ! 
gran combate 
A M VA L ? 
r ^ s í o k o l r u o 





c^una gran batalla naval. Aun 
precisar - " l n ú -
te en'pliUarCOS que t o m ! í l ' 0 - n Par-
que , Ua' los informes a ñ a d a n 
L 0 S N O R U E G O S E V A -
^ A N K O N S V I N Q u R 
C l ^ e m K ' ^ - í ^ r n i n n de 
? i)osnn ^e os alrededores de 
c ^ a nLde Ios alredcdcwcs de 
Se añadí C3:as Iia!)í;in evacuado, 
^ ^ a u j * f<ÍUe los n o r - ^ s u t ra -
' sor, t í ° U T ¿ f I -
•'•t<:inadus.~-.{.:F>: 
C' Berlín, 16.—Todo el interés 
í de ia .iornada sigue concentra, 
C do en Narvik. Los periódicos 
? de la ma.uaiia reproducon ana-
51 pliamente la nota de la Ageu-
' cia L>. M. B. en la que admite 
la posibilidad de que las xuer-
zas inglesas hayan desembar. 
cado en algún punto de la cos-
ta noruega, aunque se desnuen 
te que tai desembarco se haya^j» 
efectuado en posiciones que ^ 
ocupaban las tropas alemanas, i 
En los circuios militares tía ^ 
tiene ia impreision de que aun 
no se ha pronunciado la últi-
ma paiabra, en la batalla del 
norte de Noruega y que el cur 
so de los acontecimientoa fu-
turos dependen princiípaLnente 
de las condiciones atmosféri-
cas.—EFE. 
t del Excmo. Sr. Goberna 
I 
E L REY JORGE RECIBE 
A CHAMBEELA ! N 
Londres, 16.—El Rey Jorge J 
V I ha recibido esta tarde a J 
Chamberlam en el Palacio de J¡C 
Buckigham. La audiencia fué í 
larga - -EFE. i 5 
MERCANCIAS D E T E N I . ! í 
DAS E N VIAIHVISTCK. . ' > 
> 
Londres, 16.—En la cesión ^ 
de la Cámara de los Comunes, S 
el mifuistro de la Guerra Eco. S¡ 
nóanica declaró que el whier . ¡¡í 
no inglés tiene noticias de que »J¡ 
numerosos cargamentos nonsig ^ 
nades a Viadhistck, pero deá_ 
tinados evidcntoncnlc a Alema i " ' 
dor Civil de la Provincia f 
E s deseo vehemente de este Gobierno Civil conse-
guir el regular y normal abastsernofleato de pau en la 
Provincia, evitando a toda costa que la población pueda 
carecer de tan indispensable artículo consumido en ma-
yor grade por las clases populares. Con el fin d^ lograr, 
este deseo he acordado dictar las siguientes normas: 
1. °—Queda terminantemente prohibida la salida da 
harinas fuera de la Fábrica, sin una autorización espe-
cial extendida por este Gobierno Civil. 
2. °—Todas las autorizaciones de las Juntas Harino. 
panaderas aunque estén visadas por el Gobierno Civil 
serán nulas ai no van acompañadas de la autorización 
oapecial que se indica en el párrafo anterior. 
3. °—No será necesaria tal autorización para la sui-
das de fábrica del cupo de los panaderos de la provin. 
cia que se servirá en tumo restringido. Los fabrican-
tes facilitarán obligatoriamente y sin excusa a estos 
panaderos dicho cupo restringido. 
4. °—En lo futuro y hasta nueva orden queda prohL 
bida la fabricación del pan bregado o miga compacta. 
5. °.—Se recuerda a loa panaderos la necesidad de 
dar cumpUmLc-nto a la Orden en virtud de la cual las 
modelaciones de pan familiar deben sufrir una reduc-
ción en su peso de un 10 por 100. 
Encarezco el exacto cumplimiento de cuanto queua •£ 
ordenado y castigaré a los infractores OOÜ energía J 
ejemplar. ¡£ 
León, 16 de Abril de 1910. ^ 
E L G O B E R N A D O R C I V l ^ ^ 
A V . % V ¿ V V e V . V . 
La escuadra 
e s p a ñ o l a 
en Cádiz 
Cádiz, 16.—Procedente de Lfl*-
boa lia llegado la divis ión de la 
Escuadra española que ha perma 
necklu en Portugal vanoa días . 
E l A l m i r a n í e M o r e u ha desem-
barcado a las dos de la tarde pa-
ra trasladarse a San r e m u d o y 
cumpl imentar al A¡miraii/te jefe 
del Depar tamento , ive^-csó m á s 
tarde y cun ip i imentó a las autori-
dades .—CIFRA. 
V E R D I E R 
París, 16.—Se han celebrado ! 
los funerales por el Cardeital j 
Vertüer. Uua muchedumbre res 
petuosa invadió los lugares don 
de estaba depositado el cuerpo 
del Prelado. Se formó el corte-
jo integrado por varios Obis-
pos, el Capítulo Metropolitano 
y numerosas delegaciones, diri-
giéndose a la iglesia de Nuestra 
Señora.—(Efe). 
X X X 
París, 16.—Esta tarde se ha 
celebrado la ceremonia de in-
humación del cadáver del Car-
denal Verdier en la Catedral de 
Nuestra Señora. La familia del 
Cárdena iha estado presente.— 
(Efe). 
tado y es que Alemania ha ira 
casado moraünentc. t¿l goDier-
no fantasma de Quinalmg ha 
salido; ia opimón de los hom-
bre» libres se ha afirmado. Se 
ha levamaao tamoién ia gran 
vox aa ia Casa Blanca para con 
denar el em^ieo de la iuer^a. 
Las ocho jornadas de batnlUs 
no han causado otra victima 
quo la escuadra alemana. E l 
mando sabe que el pueblo fran 
cés es invencible".—EFE. 




Helsinki, 16.—La otietna üc in-
formac ión finlandesa desmiente 
c a t e g ó r i c a m e n t e las noticias de 
que hayan salido volunt.tnos fin-
landeses para luchar con tos no-
r u e g o s . — E F E . 
H A M B E R L A l 
a t a c a a A l e m a n i a e n 
V I O L E N T O D I S C U R S O 
Londres, 16.-En una reunión i Después de recordar Icá mo- .nesa se ocupa de la declara-
Londres,'ti voa que llevaron a Bélgica a 'ció celebrada hoy en s, ' l  
Chamberiain pronunció un b.'e ¡adoptar mía política de estiic-
ve discurso en ol que se refirió ta indep- udencia tras la denoQ 
a * * n f • a_ 
fc ia ocupación alemana cu Di-
namarca y Noruega. Dijo entre 
otras cosas: 
"No hace muchos días dije 
que rae sentía diez veces más se 
guro de la vicUria final que al 
pricipio de la guerra. Hoy re-
afirmo esta confianza. Cada-
nueva víctima de los alemanes 
se añade a los millones de se-
res que han condenado va al 
Reich, perqué todos los actos 
de éste son una demostración 
evidente de que no puede haber 
ningúu pueblo seguro por ¡pací 
fico e inofensivo que sea, mien 
tras no desaparezca es"? "porro 
rabioso". Alemania ha cometi-
do muchos errores, y ninguno 
tan grande como este de aho-
ra. La guerra actuai será gana-
da por las fuerzas espirituales 
de todo el mundo y por las 
fuerzas materiales de sus he-
roicos defensores."—Efe). 
j B E L G I C A MANTENDRA 
S ü N E U T R A L I D A D 
Bruselas, 16.—En la sesión 
del Senado, el ministro de Ne-
goeitá Extranjeros, Spaack, ha 
.berilo una declaración sobre la 
'actitud de Bélgica ante los gra 
Psnes ^«tttwtiMejatel! ^ternacio-
DJllf-. 
cia del tí-tuerdo de Locarno por 
Alemania, bpaack dijo: "Seguí 
mos fieles a los compromiísos 
que contrajimos con Frauoia, 
Gran Bretaña y Alemania y 
que garantizaron la indeper\. 
.dencia de nuestro territorio y 
no renunoiayemos a nada de lo 
que constituye nuestra liber-
tad. La única condición bajo 
la cual aceptaríamos la hipóle-
sis de entrar en la guerra que 
queremos evitar a toda cosía, 
es si nos viéramos en la obliga 
ción de defender nuestra inde-
pendencia, porque por encima 
de la neutralidad y del amor a 
la paz, está la libertad, que es 
la cosa más sagrada, ya que si 
nos viéramos arrastrados a la 
guerra, tendremos que sufrir 
pruebas más duras que cual-
quier otra nación beligerante. 
Y porque lo sé, uaré todo lo po 
sible para evitar a Bélgica la 
desgracia que no merece. No 
me mueve a ello, ni la meuor 
sombra de egoismo personal, si-
no el sagrado de la Petria."— 
(Efft). 
JAPON NO A D M I T I R A 
CAMBIOS E N L A S I N -
DIAS HOLANDESAS 
Tokio. 16.—Tifi prensa po-
ci n de Ar i ta referente a la In 
dia holandesa, ea la que hizo 
saber que el Japón se opondrá 
enérgicamente a toda LotrOiai-
sión de las potencias que uiíen-
ten cambiar el orden estableci-
do en la colonia. 
E l "Yomihuri Suribi" dioo 
qus la declaración de Arita de-
be ser interpretada en el sen-
tido de un informe a las poten 
eias, fiara que se mantenga el 
statu quo".—(Efe). 
B A R C O S N O K U E f W S 
T E N I D O S 
Gibraltar, 16.—Tres barcot no-
ruegos con carga general están 
detenidos por las autoridades mi-
litares mglesis t a Gibrahar.—Ef«. 
Magistrados 
s e p a r a d o s 
de sus cargos 
Madrid, ló.—Por una orden de! 
Ministerio de Justicia se dispone 
la separac ión definitiva de su ca-
rrera de don Jo»c González L ia 
na-Fagoaga. ex ma¿i.".[ra.li 3e tti 
Territorial de M a d r i d y Ae • 
Diego Medina G a r c í a , «x pi' . • .. 
1 c d-H T r ibuna l S ñ p r i w r | y ;v 
V R O I 
i i t o r m t i c i a n 
G O B I E R N O 
C I V I L 
Esta niüííana visitamos en su des 
pacho oficial a- Exctnoy Sr. Gober_ 
nador Civi l l¿ provincia, cámara 
<3a G i r os Pini l la . 
Ccuiversó br^eVe» momentos con los 
. fer.odistas. tieniendo frases de ve r . 
dadero afecto, para la Prensa. Seña 
ló la importante misión de ^sta en 
Jos acUiaics. momtntos, de dihtndir 
la doitr ina nacio/.a .sindicalista, ñor 
jna d í l i^viievo Estado. Hizo rebañar 
Jo necesario de la probidad en lá :a_ 
kor informativa y t e rminó o í r e d é n 
-doíre para cnanto redünde en buiefi 
cío de 'a España Imperial qut esta 
IDOS forjando. 
K U M E R O S A S VISITAS 
:P r e s i a c i ó n 
Personal a fevor 
del Estado 
- ouo— 
A V I S O A L O S C Ó N T K Í B Ü -
Durant* toda la mañana de ayer, 
visitaron1 a' Excmo. Sr. Gobernador 
C iv i l la.s autoridades locales y pravn 
cia-es, representaciones de los cen,, 
Iros docentes y de numerosas «nti_ 
éadeí;. 
P r o v i n c i a l 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E 
^ X C O M B A T I E N T E S 
Se pone en conbcinuentd» de to 
é o á los ex -comba*ie«res que 
deseen e n t » a r en posCsuín del car 
net provisional que les acredita co 
hio tales tengan.'a tírsti pc r s ínnarse 
por esta - l i e i egac ión Provincial-, 
para la «x le t j s ión deb roismOv Pa-
ra ello fu esentarán la docümén-ía-
« ión correspondiente, á c o m p a n a i a 
de dos b i o g r a f í a s . • - • 
YENTES 
. Dispuesto per Decre to de M i -
n ' s t cny - c e ifa •Goü ' í iuaciüu de i 
a e í c^nitutc ( t í . 'O.- dci ¿áiadO 
ac] día a : } ; <jue á pa r t i r •üe ü ; u-
biicpcion uei . n n s m ó tese^ la • -JUIÍ. 
gucion • ce contl-unur p^r e'cniepío 
ue i-resiaciun Jr'efsoiuk.T a 'avi/r 
del Estado, r.e p'revicíi'e que' iai> 
cuotas d e v é n g a d a s en el cuarto t h 
m e s í r e ü e que nu í i uo i é r en 
s:do satisfechas, podrán f e r io aun 
duranie ei Corriente mes de abr i i , 
sin recargo alguno. 
Las cuotas co¡r~sp;)iidentes al 
pr imer ' trimestre del itjao actual , 
y d'ez d í a s de este mes. d e á e r á a 
ser Siatisfechas antes del treinta 
y; uno de mayo p r ó x i m o . 
* Transcurr idos ,dicjios plazos se 
p r o c e d e r á '^'or ía' v ía de a p r e m i ó 
contra los 'morosos. 
Por lo que respecia a 'as- reten 
ciones que han deoidb .'ealizarse 
sobre haberes o jornalas s a t i s í t -
ches por patronos o habil i tados 
s e r á n ingresadas en e l pla^o de 
quince d ías , bajo La .^spÓ5ÍSab.?i. 
dad. 
Los h ígi 'esos de ouot . 'ó i n d i v i -
duales o. patronales qu t hayan de 
sa t i s ía té ' r ios obligados a ia Pref 
ta t ión Personal residentes en fe' 
capital , 'hfebrán de verificarles en 
• las" oficinas de esta Excma, J^j. 
p u t a c i ó n " Provincial .- ••3uj¿ile - res i . 
dán en pueblos ^ de esta'-provincia, 
a c u d i r á n ; ^a' l'ó«! respectivas ''Ayitifc 
tamientos para hacGr-efeeííviBS las 
cantidades d e v e n g a d a s . ¡ • • ••'> '••'>•• 
•León, 15-de A b r i l - d e ^1^4rt;' E l r 
C O M I S A R I O - I N T E R V E N T O R , 
Frnciseo d H ' R í o .^loháo. • •'- : '•K 
S E C E L E B R O U N A C A Ü S A 
P O R L E S I O N E S 
Se .sentó ayer en el banquillo el 
vecino! de Castroca bón, Justiniano 
Cicuador, para resporideí de. un .de(i 
l o de lesiones, del que le acusa el M i 
üis ter io Púb l ico . 
E l 20 de agosto de' pasado a ñ o . 
en a Vega de dicho pueblo, discutie 
x m por cuestioijes de: riegos- y de 
fincas los vecinos José Celador Fcr 
•lámltz y A i i a n o Riesco. Como la dis 
cusión se agriara, intervino en ei a 
«3 procesado con el fin según é , de 
apaciguar ánimos. L o t ier to es 'que 
«1 José r e suhó con la fractura de' 
»-.ie!)razo derecho. 
Niega que asestara golpe a'gunq 
B José, ya que su misión fué única 
y • excUisivamcnte de apaciguamiento 
<rn evitación de mayores daños. A s i 
Én:smo niega en su declaración que tu 
Viera azaúa á g u n a o í la 'mano. 
Los peritos médicos que compare 
cen en et acto del Juicio ora , a pre 
guntas del Ministerio Púh- ico, discrc 
pan en algunos pumos de sus ín íor» 
mes periciales!" E -Sr, Kuerga y el 
iir. Acebal afirman que el'os que 
lueron lo primeros en reconocer al 
perjudicado no e apreciaron fractura 
a gima y sí solo u;:a fuerte contu. 
í ;ón con inflamación en e l antebra^ 
ao derecno, 
E? per i ío Sr» L u í a , que examinó 
mas tarde a José Celador se dió cuen 
ta de la existencia de u::a fractura 
<ie dicho antebrazo derecho, produ_ 
cida por go pe directo, sin que pue 
tía precisar la fecha de "a misma. * 
lS vista de la radiografía, , los otn^ 
tíos peritos afirman que en efecto 
hay que dar el hecho cierto de la 
iractura, pero e- Sr, Huerga baca 
ver que -a contusión que él le aprc 
c ió , aunque en el mismo antebrazo, 
estaba situada más abajo que la frac 
tura que existe. 
Reconoce on ci;tc acto al perjudi 
caoo para ver si le ha quedado a1, 
gun detecto funcional y discrepan 
también en esto, ya que Sr. L n 
» a afirma que en eíecto existe ipi 
tíeíecto iuncional de carácter per . 
manente, que consiste en la .p r iva , 
«ion del movimiento de supinación, 
y por e' contrario los otros dos peri 
tos niegan la existencia de este de_ 
íec to y afirman que <no tiene ningu 
no el perjudicado, 
I . ' ^ 
' E l 'Mi í í s teHó Fiscal, •. dfep'fesenta 
tfd 'pc'J" %} f i sca l Jefe Sr.' Eidal'go, 
e eva a definitivas sus conclusiones 
provisionaies, sosteniendo ín tegra la 
íteasacióa. y caif ica el Ijccho como 
iin de-ito <:« lesiones./ p rev is ío . y_ pe 
nado en el párr.Tío tercero de- ar t ícu 
lo 420 del Código Pcña l . 
Exannna a prueba ícáíiíical dicíej? 
do ÍÍIJIC los testigos que aquí han de 
puesto fa tan a ía .'verdad, hasta el 
punto de que preténdtt i i r i r - ^ 
aun ..que*, la prueba perici?. el ,; ''->• 
ao haber visto al perjüí 'í it*ba-
j a r como .si yrída hubiese s-uceí!'-' , 
uespués de recilñr «1 golpe que :e 
í r ^ t u r ó • e l antebrazo, cuando los m é 
dicos aseguran que esto es comp eta„ 
mente iciposible. l i a n .tratado con. 
todo esto de crear «na rí tmósíera 
laisa q.r.e~-favorczca a'l procesado. E l 
hecho cie í tó es o^e el perjudicado 
tiene fractui UCJ antebrazo uerc_ 
cüio y que le ha quedado una diíicu 
tal funcional, sostenida por ^os peri 
tos Sres. Luna y Marqués , y que se 
deduce también de la radiograf ía que 
obra en autos. Por todo, solicita pa 
ra el procesado a pena de un año . 
ocho meses y veímtiún días y 750 pe 
setas c:mo indemnización. 
L a defensa, encomendada a l señor 
Roa de a Vega," dice que su asorn. 
bro no tiene limites1 ai ver sostener 
a l Fiscal -a acusación, para lo cual 
ha te .ido que destruir forzosamente 
su propia prueba. Bas ta r ía , por ;o 
tanto, para la defensa el decir que no 
existe prueba, pero por si fuera poco 
existe .una contraprueba, ya que to 
dos los testigos, tanto de cargo como 
de descargo, afirman no solo en este 
acto sino desde sus declaracio-.e an 
te d Juzgado, que d procesado no 
ha intervenido ni ha sido el autor 
del ge1 pe del que se le quiere hacer 
responsabe. La misma prueba p e r i . 
cial nos favorece, pues aun en aquel 
ex t remo 'en que el Fjscal quiere ha 
cer hii ' . -n ié , de que no podía el per 
judicado trabajar después de r e d . 
bir el g ó ' p e , se vuelve ,a, nuestro fa 
vor. al ver cómo todos los testigos 
sin excepción le han visto regar sus 
lincas de ía Vega normalmente du 
rantc -a tarde del hocho y aun en 
días íucesivos. 
Por todo ello termina solicitando 
la libre absolución para su patroci 
nado. 
U N A C T O 
S I N D I C A L 
E l próxinK-. domingo, uí.i vein-
t iuno, a las doce de la m a ñ a n a , y 
eii el venerando santuario de 
Nuestra S e ñ o r a del Camino, ten-
d r á lugar la b e n d i c i ó n de ia ban-
deja de la Cent r ra l Nacional-Sin 
d icá l ié ta de Valverdc de ¡a V í r -
gcn. 
.- A ] solemne acto a s i s t i r á n las 
autoridades, y las j e r a r q u í a s de) 
M o v i m i e n t o . 
GargbLata, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y tabesa 
Médico-Interno de ia espacia-
lidad de la Casa de -v 
Valdecilla 
Con'ótiita de 11 a 1 y 48 4 a 6 
Ordoño i i , 16. l e lé íono -598 
L E O N 
D e S o c i e d a d 
E i petsado u ^ i i i . i . ^ , , , u-<i xt,- en 
el Santuario, de Muestra Scnora 
del Cammo, se e f e c t u ó «1 cmace 
mat r in ion ia i de don Juan Üiez, tic 
d i s i i ^ u i d a familia e x t r e m e ñ a , 
con ía Kcñorita M a n i j a i já fándi i , 
hija, "del conocido in Jus:ri,j.i de t-s 
ta' plaza, don M á x i m o Llaranda. 
. . ' Bendi jo la unión el Rvdo. í 'adire 
| Agus t ino , F ray Florencio;, ' ' Mar--
t n i , - apac#,naron a' ios " r o n n a-
yciitefe e i h e r m a n o - p ó l i í i ü o dél ñ o 
v io don Ezequiel J in íéne ; : , y ja 
h e r p i á n a de la novia, s e ñ o r i t a Fe 
licida . i Baranda, actuando como 
testigos, don Ignacio Cano y don 
Santiago L ó p e ^ , industriales de 
M a d r i d . . . 
Los invitados fueron obseqma-
do.s con un banquete en el Restan 
rarit Fernanda, saliendo los no-
vios en viaje de luna de miel pa 
rfi, M a d r i d , Sevil la y norte de A i r i 
ca, dende f i jarán su residencia. 
Reciban los nuevcS espo^ns y 




S U C E S O S M u t i l a d o s d e 
m ^ 1940 
Datos facilitados en la Conian-
danpia de la Guardia p v i l , de he 
ches acontecidos en nuestra p ro -
vinciaj y con la i n t e r v e n c i ó . i co-
m o auter idad de iuOizas de este 
b e n e m é r i t o Cuerpo. 
U N H O M B R E 11ERIDO E N 
RL\TA 
En el pueblo de V i l l a m i r , ha s i -
do l ier ioo un ind iv iduó l l a m . . j u 
Zacarías L ó p e z , el cu-il, con m o -
t ivo de v i s i id r unas tincas de á u 
pixpiedad. sa l ió ai campo. En una 
de el lasf se e n c o n t r ó c^n los nei-
manus A i i p i o y b¿:3isio. J-ópcz t-o 
pe?., los cuaies ha.-iun cambiado un 
m o j ó n de cliciía finca. Como Zaca 
r^as les recenvinipra, ellos d'^ou-
t ieren diciendo qwc nada sab í an 
i e tL te mejor., Eatottces Zaca-
f í a í í l a m ó por testigos a Juan 
i i l anco y Adulfo- Pe.-aez, y con.o 
siguieran en su terquedad, «.•scir-
t i é r o h violentamente, siendo agre 
dido t i citado Z a c a r í a s , con una 
p.da de hierro siendo herido por 
ía) mot ivo . E l m é d i c o t i tu la r hizo 
liiS primeras curas de urgencia. 
§ u estado es de pronost ico i c -
Scrvado. E l J i«rz Mi in ic ipa l de V i 
ilasabariego. " afectado de 
rigor . 
x i U R T O D E Ü N A B I C I C L E -
T A T' • . 
} í n P á r a m o cc i Si l . denuncio 
:;nte la pareja del Puesto, un ; n -
div iduo , l lamado Ensebio A r r o y o , 
Je p r o f e s i ó n m i n e r o , que le ha-
i i a . desaparecido la bici ' : ie;;i de ja 
mina donde trabajaba. <0ue ,Süspe -
chaba de un vecino del pueblo 
ren t iguo l lamndo Luis González . . 
Hechas las o p o r t u a i s diligjmcbis 
el c i tado Luis se d e c l a r ó autor 
del h u r t o . . 
E l Juez Munic ipa l signo las di 
ligenciaS previas para c- procesa. 
A R T I C U L O S I N T E U V E N l -
Por la ICriciaa. l)ii|?ufUc*óa de 
Vale í íc ia se saca a Concurso entre 
Caballeros Mutilf tdos una l ' iaza 
de Oficial de Zapatero en la ^a-
sa de la M i s c r i c o r l i a y o t ra de 
Oficial ' Electruricta L a m p i - . í e r o pa 
ra la Casa do la BenetíceiK'ia, f lo-
tadas con el haber anual de 3.7¿0 
pesetas, con derecho a quinque-
nios y los d e m á s ¡•egíameiitar.i .s. 
Latí instancias, cuyo plazo de 
ad ra i s . ón , en es-.a' Comi i iun í i n a n -
r.a el día- 30 del cotHerrte, ser.m 
dirig.das al Excmo. s e ñ o r Prcsi 
den 
a c o m p a ñ a d a s ue nna pesrta 
C i n e y T e a t 
E L U L T I M O H U S A R 
Nos comunican que el rodaje de 
esta pelícií á tocará en breve a su 
f i n ; al mismo tiempo nos cuentan 
y np acaban de la magníf ica impre 
sión producida por los e ementos que 
la gran marca españo a ha reunide 
para> â rea ización de este íi-m. 
Luis Maiquina se es tá revé ando 
en esta producción cerno un formi_ 
dable director de pe ículas mús ica . 
lo^. E l tono a-egre y dinámico de a 
opereta, ha sido captado admirable 
de ia Liput iL ión P rovinc ia l mente p n r.ucstro joven director, que 
en ha te:iido l-a f<jrtuiva de acoplar un 
metá l i co y debidamente-, reintegra e eney es-ORidísimo a base de prime 
das. y con los. documentos . í igu .en ri'simas figuras., 
tes; Cer t incado, m é d i c o . de ..ip.h-,.' , lans ..Sagi protagonista. de. 
íud ; povOcr la ecpeci.;ilizació'i.;.ct;- l a .pelícu-a,. ha encontrado con E L 
rresp* n d ' é n t é a ' ta ' c a í e g r ^ ' a ' de U L T I M Ó H U S A R la ruta que' V 
Oficial de primera eh' cada Una ^ conducir a "estrellato". Ver 
de Jas plaza?; ser e s p a ñ o l y m ^ -
y o r de 18 a ñ o s sin ptuar de los 
35; • antecedentes • penales ; buena 
conducta y poseer, la capaeidad 
que- el Reglamento s e ñ a l a como 
de alfabeto. ^ 
X X X 
Teniendo esta C o m i s i ó n la or-
den de elevar a Def in i t ivo les T í 
tulos de los M u t i l a d o s que a coh-
t ' u a c i ó n se indican, se hace pú-
b ü c " para que lo ent-eguen en es 
ta C o m i s i ó n y les sea hecha en 
les mismos la . oportuna anota-
c ión : . . . . 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z Alonso, 
T o r i b i o Carro G a r c í a . M a r i n n o 
Rodrigue? R o d r í g u e z . I r ineo Mar 
t í n e z la Fuente. Eulogio Llamaza-
res Blanco, Celedonio Huerga H i 
dalgo, A q u i l i n o Valencia F e r n á n -
dez. Policarpo F e r n i n i e z Suarez 
y. T o m á s Casado Jcl Canto. . 
L e ó n . 16 de A h r i ! de 1<>40.—EL 
O F I C I A L E N C A R G A D O . 
DOS P O R C A R E C E R D E 
a f i f i 
É11 i f 11 
it\.í& ': 7,-. c 
G U I A 
L a pareja del Puesto de V i H a -
maj i in detuvo a M a r í a R a m ó n L ó 
pez, vecina de Mieras, la cual pre 
t e n d í a t ranspor ta r sin guía 40 KI. 
logramos de alubias y ^0 de len-
tejas, careciendo de la docuSnen^ 
t a c i ó n oficial que --e precisa paia 
este menester. ? 
Fueron decomisadas las mercan 
c ías que quedaren en la Deposi ta-
r í a Mun ic ipa l , a d i spos ic ión del 
Servicio Nacional leí T r i g o . 
C O R T A . F R A U D A L E N T A 
r p í 
Cfw e p í B ¿ 4 ^ ds alc o r VJJ p- t m 
baibar*€.io.jú.: .;Ú . -
t r ó i ü m o ' estreñí)» : .... 
dad hay que ticcir, por ser de totlos 
conocida, de la actuación de Conchi 
la Montenegro ante la cámara . La 
grart artista españo a, coniagracJa m 
ter::aciona-mente. hace su primera pe 
l ícu 'c para España , aspirando a r e . 




P A S r O E A I M P E S I O 
isiterpreta 
LA jfeXAEQÜESONA 
alebrada obra de Quintero 
n, que estrena el 
el próximo VIÉENES. 
A 
Conclia Catalá y A , 
£0" ya tan R 
cemo -o han SJÜO Z , l 0 r í s "e c?"' 
ULTIMO HUSS 
muestra de su m a ^ ^ ^ Ĵ , 
Lon ta-es e emer" * 
tormidabo conjunto^ T ' ^ •» ^ 
ras segundas 
• tud y entusiasmo. r0 ^ ^ 
q"e t t L U L T I M O ÍZ<A^ ^ 
«na pei.cuia digr.a de C Í Í ^ S Í " Ser* 
Ja.-pcctación ^ en t ^ M « 
Próximamente: 
La película efeT^ola d 4 aüT 
í MU C i o 
f i e I a 1 
A^iOóauv-s p U -a' Lw.í.Vx, 
tora üe este ü x e m o . A y a i u a ' n i é ? 
to. con tecua ceno y . ^ . u , , " ^ 
mes uo ia .echa,, ¡os pautaos c¿ . 
rxchpunüiemet, a los atoitr,. ! 
bre A ^ R U v ^ C r f A M l E ^ ^ t i S ; 
V U n U J JJE :VIA t X i lT.^T, 
CO.s • l O i . u O b ; E . v i ' K A j ' r hft 
C i © 
Lista de n ú m f i - i ptemiados del 
C U P O N P R O ClE130Srcorresp<>n 
dienie al sor teo celebrarlo el d ía 
m ¿ ¿ A b r i l de 1940. 
P remio de 20 pesetas, numero 
215, y premiados' con tres pese-
tas los s iguientes : 15, 115, 315, 
41.r. 515, 615. 715, 815, 915. 
C A R R u A j ¿ N i o T 1 ¿DlS1 
^ A K n c u L A K E s ' JE 
D E A R B O L A D O 
J U E V E S E U C A R I S T I C O 
PP. Capuchinos: M a ñ a n a la 
func ión é u c a r í s t i c a de h s Jueves. 
A las seis y cuar to . Misa de Co-
m u n i ó n para sirvientas, y a !a* 
ocho, para l á s d e m á s personas. 
Por la tarde, a las siete, solemne 
H o r a Santa s e g ú n el reglamento 
Hic i a l de los Jueves Euca r í s t i cc r s . 
Se t e r m i n a r á con la. "Sa lve" a L 
V i r g e n del Pi la r . 
Se ruega a todas la« personas 
que asisten a estas funciones eiv» 
<",rfptícas tomen parte en los can-
ticos. 
E n las in raéd iac iones de A l i ñ a n 
za, s o r p r e n d i ó la Guaidia C ivd 
tres grandes montones de l eña 
recien cortada en r.rwys de á r b o l 
de un met ro por 20 o 30 cm. de 
d ' etro. Como sospechara- que 
fuera í r á ü d a l e n t a hizo averigua--
ciones resultando que p e r t e n e c í a n 
a u n a Ü B n c a que estaba, J^SSfeni-
da por la C o m i s i ó n d é I n c a u t a c i ó n 
de Bienes, d e una -"nca que h a b í a 
sido propiedad de Narc i ra R o d r í -
g t 'kz . 
E l Juez municipal ntervi>ne en 
el hecho, siguiendo los t r á m i t e s 
oportunos, a fin de que la lay de-
r í m a . e s t e a+^nt?.do con t ra la p r o -
pledad de! Estado, 
EATÜfl PiNGÍFR 
F O Y . dc^mtivam^u p V i^ .o 
r]í*, áel •mfa Sf-rsaekiial d3 les 
éxitos 
DIANA r - u r ^ : : r 
H O T E L 
e g o ñ a 
A . dua- imuutua de ¡as « s u a g n e s 
Selecta con: a caHpfarrión v ágüí 
Amistad, ni im 2 - Teléfono !4t23 




C I N E M A R I 
Pantalla de Acontétimientos 
P R E S E N T A E L V I E R N E S 19 a PASTORA IMPERIO 
«o la producción nacional C1FB3A 
L a M a r q u e s o n a 
aegún la graciosísima obra d 
QUINTERO Y G U I L L E N 
L a alegría, emoción e interés d-3 la aniant» gitaneria, re. 
gogida en bellísimas imágenes filmicas. 
E L SABADO 20 i 
¡¡ENORME ACONTECIMIENTO! 1 
E S T R E N O 
• F r e n t e d e M a d r i d • 
L a producción nacional más sensacional del año por 
tí A Ti* A E L R I V E L L E S , CONCHITA MONTES Y JUAN D E 
A LANDA 
j - E l sacrificio de un hombre qua lo Intrata todo, para »aL 
var a la xnajer que ama y a la Patria que dafiende!! 
estropean 
su cutis 
usando jabones cáust icos 
e irritantes. ¿ Por q u é no 
emplean el famoso J a b ó n 
Richelet? Libra el cutis de 
granitos, rojeces y brillo 




P a s t i l l a firande, 1 , 80 ( t i m b r e a p a r t e ) 
IABORATORIO RICHELET • SAN SEBASTIAN 
"e. d i i i üii ayer" han s.^^ aS's 
í idos tn este centro b e n ó i i c o los 
Siguientes.;. -. » •> .. ; : 
. Cayetano Ac.«óetí , , t í o i i r a d o , d« 
tres -aiios de eoa<l, iue curado de 
diversas crtsioiivs siti íauas en la 
cara : in te i jor mu^ciuar u c i masio 
üereeno, y cara aurtírior del mus-
lo y rixima izquierdos/proUiíciua»" 
Gasuaunentc por un a t rope l lo de. 
autoinóvjJ. 
r a s o a su domici l io , en la Plaza ' comente, 
de las Tiendas, ¿. . 
Lucaa Alonso" de í l a ñ o s dé 
edad, fué curado de una hena-i 
inciso contusa, situada, en la .re-
g i ó n f r o n t a l ^ de c a r ú üjtr ¿eve y 
v a s u a l m e u í é produí'Vda, . 
irásoi ü su dómií.i ' iio en r robu jo , ~ 1 
Luis" 'Rabana} iUíincb, de 27 
a ñ e s de edaa. :iue t u fado- de Ht i tó 
herida cor tante gitu ida t n el Uorw i Por P ^ ^ o ^ ^ q ü e l e s entre 
de palmar ex te r io r .de l a ,mano dH AlaUnd-Leon-La toruna, da-a-
recha, de ' c a r ác t e r l eve :y , f ^ ^ l p á i n e D t Q de domicilio a domi-
mente producida. cilic'. 
d/Sjdia0iS5i;lc4níc,lio €n ,a calle| S E R G I O GAEüiA MARES 
Eloy M a r u n cz, de J8 afios de I Toieüo, 11U, Madrid. Teléfono 
edad, fué curado dé una herida 177.0132. Agencia en León, "Los 
inciso contusa situada en Ja re» | Ñaranjos". Fiaza de ¡San Mar-
g i ó n eccipita,, p r o d u c í a por ana . ^ H . Teléfono 1.7ú(i. 
pecraoa, de c a r á c t e r leve. < 
• P a s ó a Su doini;ilÍ!> en San 
Marce lo , 9. . . • 
D p . Francisco Ucleda 
L o s o d a 
P A R T O S 
V e-'jmieci£,í .cs, es la muler 
Cons«.*i«: ú i ii¿ a 2 y de 4 • 6 
Ramiro BaJbueaa. 11, 2.° izqüa. 
V.cA%V ,B- . '» ' i i"eVAi,«V«*aV.>-»". 
T R ^ C C I O ^ / U N i M A L V M.-CA 
N I C A ; ^ S C A ^ k A T i r S . ' w 
COCADA D ¿ l i A S U l U V ; ut5 
ellos reterentcs al año de í a " í ? . 
cha, se:-pone en c o n u c i a n e ^ ¿* 
los contribuyentes por los rcíeri-
des impuestos, que por uu plazo 
de Q U I N C E D I A S hábi .c . , 
finalizará el d ía ocho dél próx.mo 
mes de. Aiav ., i . ' <.ncací&»i.'>3 le 
máriifiié'Std; _ £íí • el * Ke^dcTá^ó de A? 
bi t r ios -de este -Exorno. - Ayant i -
miento,- durante tea-díoi-a» .de ¿ie^-
a ..una.'.de la .mafta-aa-, .v -a fin. de 
atender. Hcuaírtas ius^t*.) reclani*. 
ciones se presenten en . cpmra de 
cu clasifi.cacióü,. advirtiendo" 'q-i» 
pecada esta i e c h . a / n ó : ser.i .Hen-
dida r e c l a m a c i ó n 'airnin?. y pro 
c e d e r á s e g u i d a m e d í e i exacción 
por vía' volnntar ia ; 
_ Por Dios. E s p a ñ a y. su rcw»iU' 
iCión N a í k n a l Sindicali.na. 
, L e ó n , 36 de A b r i l de J ' ^ . - í : ! ; 
A L C A L D E . Feri jai , lo G. liago 
ra l . 
L A MÁIt^UESONir • 
Fi-oducción NacioÜ&l Ciíesa 
por 
i PASTORA p & f W P H 
Se estrena en 
Leonesa 
L L A l i U R A W i U f S i u E 
M / \ M Q U I L L A F I N 4 
Pranera n u ú c a espano.a 
2»uero de vumunes, ft 
L E O I S 
i r 
ESFEGTAGüLGS 
Par& «1 Miércoles 17 de Abril 
de 1̂ 40 
Ii VERNAL 
Pro^raxoA en Español 
Sesiones a las .̂J'J V .d,.10 
NOTICIARIO L U C E 
y 
UN MARIDO I D E A L 
prec.osa producción coa un ra 
gumento de mteréa continuo, 
interpretación de BPJGGiTE 
H E L M 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,50 y 10,3U. 
L a excelente producción Na 
cididl de Grandioso Eixito 
E L B A K B E K O ÜE 
U-ÍUÍUO eiiorniui de R A Q U E L 
Iv^BRIGO, E S E B E M J TA CAS 
TRO, ROBERTO R E Y , F E B 
NANDO * m GRAIíABA y 
«ra<5*«»«no MIGUEL L I G E R O 
TEATRO PR'NDIrAL 
Sesiones a las 7,30 y lU.W 
ULTIMAS Y DEFINITIVAS 
PROYECCIONES 
del más prandioso de los é"' 
toa del año 
WLiSN T I R O S I L L A 
por 
DIANA DURBIN 
Hablada en espaüol y A P T A 
E l mejor apei^ ÍVO eontra ei 
í ñ o . 
Creación uái Gran Cafó 
V Í C A O R Í A 
Granja, xsar 
V . V H V B V . . s . . « V V W B W . 
RBPBBSii l í T AKTi*- -
beít**-u. .n us.riai 
9* 2 (üasa i-üxüao;» 
E l "Ban debUo , por no poderlo .Teiéfcno j.Ü.w4.—I^O^1 
atender, f ara precio y coudicio . ^ _ 
ü e s , en el niisinÓ- Üar, Rúa, 10. I v•V•oV•SVW"•Vb••^^^Vl, '" ,vl ,^ 
. .wwvtsw^vwwvw TURKQ DE fcEM^W 
D t l a 3 de ia tarde: 
Sr. Arienza. Calle de la ^ 
(Reparaciones) Sr . Escudero, Calle de ^ 
Lámparas y macenai eléctrico, t-es, . ^nc-HP 
ria^a ae las hiendas, núm. 8. I TURNO Dfc; NOtrit: 
Teléfono 1028. Sr. Barthe, P l a : e r m , ' _ ^ 
VVWWWW. =̂-B V8-.-.VWAVW W s V W.V.VA 
OFICINA TECNICA Y OOMEBOIAI^ 
Colón, 44; 2.°—Teléfono 150? 
I s i d r o T a s c ó l a A l o n s o 
Ingeniero Industrial 
Proyectoa, Presupuestos, Expedientes Industria e» 
Maquinaria e mstalacioues 
1 D r . J O S E D I E Z M ^ ^ L O 
I De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio ^ ¿ ^ i a c o -
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y i*^atoiogia. 
nes. Cirugía reparadora y'' ortopédica. Ai** 
Ramóa y Cajal, 3, pral. Teléfono I S ^ -
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
A U R O R A M J A B ^ S 
PELEADOS, TÜ^IDOS í ^ ^ M - L ^ 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antea Vanliaa^. 
ti A T E N C I O N S - — ^ ^ 
f Tratamientos de belleza. Manicura. Feriado*- | 
I Permanentes en ^ % ; / í e l 
Peluquería "ANITA". Plaza del p ? ™ ^ b O S A ^ 
íopo 1094. Su nueva dueña: 1 ^ ^ ^ ¿ ¿ a * * * * * ^ 
9 f O R T 
E S 
c o n 
l i a 
r e : i e n c o n t r a r s e 
3 e c a m P e o I i e s 
¿aB y a r r e m e t e n c o n t r a 
o s , 
; a l o d e l t í t u l o 1 ! 
"> s e desbor - j l 
s l e o n e s e s I 
r A U T O - S A L ON A S A M B L E A 
mucha gracia lo que 
M - 5 ^ vienen de Paleum 
V ^ ^ i .ugadores easi twlos 
^ e í h J ( S í las "caricias d<j 
á¿sbe^ugadQr P ^ ^ i n u ; v e . 
^ ' ^ o la Deportiva l'ome-
pos. pn el partido decisivo 
^'jT:.ón deja sin alinear a 
Adores de su equipo, ia-
^foeon ello la victoria de 
f ^ i ' o ^ y p a r a e o l n i o a e 
vas desdichas tenemos que 
í-tr lo que Uos d l c e n iOS ^Hdlitar i " 
R í S ñ S e s t r o s lectores alga-
t las cosas que dice El, 
r ^ a l e n c i a " ^ ayer: 
-feñas breves líneas para 
^ toaos se den cuenta de 
l.mo y de qué manera tuvo. 
' " juiar ayer tarde nue^ra 
-onee^para lograr ven^r a 
, rival en el terreno de jue-
í 
vela la admisión clara y ter-
minante" de la superioridad 
del Di^POl iTlVU f A L E N l 
CIA, fué luego durant-í las 
semanas que indicamos ar r i -
ba, tratado de modificar, 
leoneses con pitos ^no se ks p i -
tó durante, todo el encuentro; 
no se les insul tó ; no íué cierto 
que Meji lesionara traidora-
mente a Pubiio, cuando ya ha-
. bía despejado el balón, ni qae 
presentando un aspecto de repitiera las entradas incluso 
partKlo, de tal forma, que lo cuando el portero leonés ape-
da persona seria y sensata ñas podía tenerse en pie; no 
de León, lo repudiaba. Jüsto fué cierto que el mismo j u g i -
nos consta, pues han sido va ' dor lesionó a Bobis v Heno a 
nos los leoneses que así nos 1 Angelín de golpes; no'fué cier-
!o han mamfetado. ¡to que el árbi tro le llamó la 
Así las cosas, llegó el d í a ' a t enc ión por eso CUATRO 
del encuentro de Ponferra- j VECES, sin expulsarle; no fué 
da, y el ambiente que habían cierto que un jugador p a k n i i . 
caldeado en aquella villa, te- no, cuyas señas dio claramente 
Comtnkil fn'ostrtal f t V s t t o , S. A. 
Garage > r a l l é i s con personal especializado en la repa-
rución de autcaoyiles.-Soldadura autógena.—Carga» de 
balenas.-Recauchulado. - Lubrificante», oeumáüco» 
accesorio» de automóvil. 
^f5§í5ÍÍLfiÍ?Is^*A F O R O 
P A D R E ISLA. 19 
V U L i» E A N O A 8 
L E O N 
d e l a 
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a 
•iiabía de desplazai'se a 
FflBierrada nuestro equip<J5 
t, ra ju<éar el ultimo partido 
Z\ eerrespondientc al cam-
wemio Amateur, l i a bía de 
eanar este para lograr el U-
luio, ya que un empate no 
resolvía, naaa. • _ •; 
jr'ero pabia más ínteres 
«n la Cultural para que c.lo 
jo rosuitara así, ya que de 
rechazo ella, que noiventüa-
ba nada en -este e n c u e n t M , 
resultara beneficiada. - La 
préiiba leonesa engañó a sus 
feetores, haciéndoo s ver que 
«n ciencia se les robó ci eii-
cuejitro y se les "asesinó" a 
BUS jugadores. De tal forma 
lo pintaron du ran teTRt tS 
gemauas, en dos, tres' y más 
BÍÍÍÓS de cada p<?riódjco,:ipie 
el público leonés lo creyó. 
"Ahora b i n , sus lectores, 
desposeídos de la "fobia" que 
tienen los redactores do a que 
Jla plaza habrán: sabido, ber 
en !a crónica de aquel me-
Biorablc encuentro, que, "gi*a 
"cías a la ineficaz delantera, 
"palentina, no vio Publio pa-
"sar balones en su meta ca-
"da einco minutes. * 
A pesar de sn "fobia", re-
petimos dejaban ellos mis-
íuos sentado, que el dominio 
fué absoluto y contúndeme, 
díl Deportivo Palencia, . 
Y sentaban otra afirma-
eió:t que debe recoger su lee. 
tor, la de que el equipo leo-
nés, no se le vió absotutamen 
te durante el transcurso del 
encuentro. Eso decía en otras 
palabras, aquella frase, "de 
8i la Cultural hubiera salido 
a .lugar y no a ver cómo j u -
pbau los contrarios..." 
, Pues bien, todo esto fiUo re * 
nía tantos grados de fiebre 
que produjo en cierta mare-
jada,- que alentaba con sus 
voces los eorro^ de leoneses 
allí trasladados. 
Con este ambiente se des-
arrolló el ipartido. Ñi que de 
cir tiene, que éste fué uno de 
los más duros que en su vida 
. jugó Palencia." 
Observarán nuestros lectores, 
que cuantos vieron el partido 
de Palencia han mentido v i l l i -
nmente. Allí no se recibió a los 
Pida siempre 
mi colega leonés que vió el 
partido, hablara con otro juga-
dor leonés y le advirtiera que 
1 Meji estaba decidido a hacer lo 
que hizo, es decir; a ir a la basfa 
del hombre. Nada es verdad. 
Todo es producto de la "fobia" 
que tienen los redactores de 
partidos de "esta íplaza", según 
nos dice 4'E1 Día de Palencia". 
A continuación da cuenta de 
que para marcar Ponferrada el 
goal, tuvieron que entrar bru-
talmente al portero palentino, 
por cuya acción el árbi t ro ex-
pulsó del campo al jugador de 
Ponferrada. Esto nos ha h eho 
mucha gracia y recordamos 
que si Su are z arbitra en Paleto 
«ia.iel buenazo de Meji , no hu-
bira fpodido demostrar a ; Pu-
blio, a Bobis y a Angelín, el 
gran "cariño" que les profesa-
ba! - ' . 
Dice también en otro pá r ra -
fo.:. 
f Inleresante Café-Bar, cmpla 
zado Teatro importante, ser-
vicio ambigú, magnífica te-
rraza, negoció gran envergadu-
ra, sitio íormidable. 
Informarán : Luchana, 1 nú* 
ñero 3. Por t - r ía . M A D R I D . 
Para pr^paracipn ^ ( ^ J ; p:». 
zas Cuardia Civl1r'1í'*pt8s. 5 
Dirigirse : ¡áeverino Diez Mar 
tíuez, Agente de Policía. "P, Is-
i a , 2 U , 2 . 0 D c h « ^ L E D N . . . , >, . , tHüs Jiada deportivos.- - . 
rfmi> j& ^ ; ' : f n-'perb Ajemos ' hoy' és tOj^ p 
"La «moción deja paso a 
; la confianza en nuestros j u -
gadores, quienes derrochan 
ahora un juego facilísimo. 
Pero los contrarios a quie-
nes durane todo el encuen-
tro, alentaba con voces y gr i 
tos nada deportivos la "hin-
chada" de León, vuelve a 
practicar juego sucio y du-
• ro." * : / , ' ' • .'. 
Y nosotros, que vimos cómo 
no pialo ir a fonf'errada un 
autob,^, j>('V Juv 1.ená•<•<:.<; oi cu-
(yo desplazas, nio» ent craii^os dé 
que en l'oíiferrada había una 
•"hinchada" do Jjeón, que daba 
hhpt G .bmz te 
Médico - Tisiólcffo 
— o ( ) 0 — 
Especialista en enfeim dad'B 
del PULMON v CORAZON. 
RA^OS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño í l . 4. 2.° 
Tcléiono 1354 
por. 
que el diario a que nos ref . ' r i -
jmos dice qué seguirá ep días 
Bueesivos. v oremos qué sorpre-
. sas nos reservan los campeones 
| de ocasión; -
Por nuestra parte, al ver que 
en la reseña se meten también 
con los ponferradinos, sólo se 
nos ocurre un comentario: Así 
paga el diablo... 
i ESE 
n u n e i o s e c o n ó m i c o s 
CLINÍCAS DENTAL» S 
Carda t i l Vi'Ui Zcmarrent 
ODONTOLOGOa 
_ . / E n E n Astorga, 
Geoeraiisimo, Y. Principal. La Bañeza 4, 
Horaa de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
I^^H^MHBI 11 i «i—»a-̂ -̂ -t-'¿.Í*--T fwj;̂  Jt.A-̂ L.̂  '.>-A--.-;̂  '¡rrii fiíEitr Ía?_I¿iljB 
C Í A N A C A D E M I A D E 
Corte y Confección 
Directora; 
Ange lHa R o d r í g u e z 
(Vda. de •^¿¿ovia) 
troitfcora titulada 
(Kl Corte Moderno) 
Sistema Santalioütra de Madrid. Ciases diarias y uker. 
ñas. Corte sastre. Rcpa interior 1.' y 2.a Enseñanza. 
Concesión de litulcs. Precios módicos. Se hacen pa. 
trenes a medida 
Solicite mformea en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
J , G a i d b N a V S É c u e s 
Six.ü3s¿ruo por upa»ieióii 
Enfermedades de la buca y dientes 
General Mola y Paso, num. 8.—Li^OM 
fíonsulu de 10 a 2 y i a 7. Teítí. 1515. 
A M P L I A C I O N E S ! 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos l o » tamaños ea la 
F o t a g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. radre Isla, 7.—IJüOIs 
Absoluta garantía 
E l domingo se c c k o r ó la A s a m 
blea general de la C á m a r a Uíic ia l 
A g r í c o l a con asistencia de eleva-
do numero de üe ieg-u lcs de ia¿ en 
tidades que l o r m a n la corporar ion 
y c o n s t i t u y é n d o s e baio la presi-
Qenc»a de don Francisco del KJO 
Alonso . 
Pr imeramente , «1 secretario, se-
ñ o r A g u a o o - ü m o l i n s k i , d i ó lectura 
a la memorra r e g i a m e n t a r h , en 
la que hace extensa e x p o s i c i ó n 
de la labor reaiizavU por la C á -
mara, des»4e su l u m l a c o n en un 
ptazo que t o d a v í a no ha c u m p l i -
do el pr .mer quinquenio, .un >a 
memvHria se hace r e f u t a r la gran 
d i i u s i ó n de enseíianiü.15 ag.ictüut 
llevaoas al medio r u r a l mediante 
dieciocno actos de d i v u l g a c i ó n y 
un pian s i s t e m á t i c o de trece cur-
sniots con d u r a c i ó n aproximada, 
por t e rmino medio, úe una seina-
na, a lo» que han asistido, entre 
agr icul tores y maesiros naciona-
les 737 cursi l l is tas para escuchar 
las lecciones de oeno ingen i e ro» 
a g r ó n o m o s , un i ñ g e n . e r o ue .Mon-
tes y tres inspectores ve te r ina-
r ios . 
Se da un índ ice de las publica-
ciones editadas por la C á m a r a 5 
que representa un e s í u e r z o con-
t i nuo para sostener un .Boletín 
de pub l i cac ión mensual, ún i ca r e -
vis ta ' de su clase ;ue se p u b l i c ó 
en el t e r r i t o r i o nacional ' lurante 
los angustiosos momentos del Glo 
rioso M o v i m i e n t o , y varia» obras 
y í o y e t o s de destacados, especia-
listas de la A g r o n o m í a . 
S é hace una expos i c ión del fun 
cionamiento de los siete centro* 
de e n s e ñ a n z a instalados i 'or la C á 
m a r á en o t ras tantas cabezas de 
comarca, para Hevai al agro, me-
diante la prueba ro tunda de los 
resultados obtenidos en los cam-
pos de d e m o s t r a c i ó n , las a'^hca-
ckxnes de la t é c n i c a , a lo cual con-
t r ibuyen eficazmente los " n ú c l e o s 
de c o l a b o r a c i ó n " . fomentados 
merced a una idea feliz con la 
cual se ha logrado interesar % les 
agricultores en la obra c o m ú n . 
Se pone de manifiesto • m í o la 
C á m a r a ha logrado i n t r ó d u c » en 
el agro e o n é s la p r á c t i c a del en-
si lado, cuya difusión7 en la mon ta -
ña ha de causar tina verdadera 
r e v o l u c i ó n en orden al lo s t em-
miéni to y mejora de la g a n a d e r í a 
T a m b i é n se s e ñ a l a el gran ixa-
• B H H M H K B H a H 
pulso que ha logrado e l c u u i v o 
del tabaco, merced al apoyo prea 
tado por la C á m a r a Agv-ícola, l i a 
h i é n d e s e producido un pos i t ivo be 
neficio a ios agr icul tores , que han 
llegado a tener en la comarca ber 
ciana - í e n d i m i e n t o s de n.OOO pe-
setas • por h e c t á r e a . 
Se recuerdan los é x i t o s obte-
nidos en ios concursos rie g^n-o^s 
organizados por la C á m a r a pa ia 
fomentar preducciones .ip.cas, cu» 
m o la del g a r a ñ ó n leones, y de 
modo especial el obtenido en ia 
E x h i b i c i ó n de Produc ios e Indus 
t r ias Rurales que cons t i tuyo Cíe-
vado exponente de nuestra ,desco-
nocida capacidad productora . 
Se recoge en l a^memor i a t a m -
b ién la his tor ia e c o n ó m i c a ' Je la 
c o r p o r a c i ó n que, carente de t o d o 
recurso al const i tuirse , hubo uc 
comenzar a funcionar con apor ta -
ciones personales de g a r a n t í a de 
los miembros direct ivos y ha l i e -
gado hoy a la p o s e s i ó n de l cap i ta l 
que representan sus centros p r á s 
ticos de e n s e ñ a n z a ru ra l , dotado* 
de modernas instalaciones. 
Aprobada la memoria , con ua 
v o t o de gracia para el C o m i t é íJ i 
rec t ivo que ha l levado a la cor» 
p o r a c i ó n a tan f loreciente * ta-
do, se p a s ó a examinar y a a p m » 
bar e l balance del ejercicio d e 
m i l novecientos t re in ta y nneve. 
Seguidamente se d e b a t i ó con 
ampl i tud la p r o p o s i c i ó n presenta-
da por don Rodr igo M a r í a G ó -
mez, referente a la p e t i c i ó n de la 
pronta e j ecuc ión de l pantano d t _ 
Barios de Luna , in te rv in iendo don 
Benedicto M a r t í n e z Barreda p a r » 
analizar el proyecto, sus efectos 
en la comarca a la que a l e c t m b t 
obras, sus consecuentia^, y-ap.-n^ w 
tar posibles soluciones armoniza-
doras de i n t e r é s , C9í»dío por «i 
que fué m u y fel ici tado, a c o r d á n -
dose se reuniera ' én se s ión esper 
c ia l el C o m i t é D i r ec t i vo , para eml 
t í r un informe sobre la c u e s t i ó n . 
D o n Ceferino M a r t í n d í ó lecta 
ra a un trabajo e c o n ó m i c o ies-
pecto al costo de p r o d u c c i ó n del 
t r i g o y alubias en nuestra p r o v i j i 
cia, que fué tomado en considera-
c ión por la asamblea. 
F ina lmente , don Baltasar Gon- \ 
stélez f o r m u l ó - ua. ruego con r e í a - ' 
c ión a lograr la mayor rapidez po 
sible en la d i s t r i b n ; d .••'•«-̂ vof 
n í t r p g e n a d o e . 
l l l l W W I I M I 
Á l w r g a i a s , m á s b a r a t a s 
q u o ei ptémo t a s a 
. ¿•abricante G A i s i M I f t O D I A ^ - r - H A K O 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS i iJ-O'i ARI tamaño 2 V / 2 1 a 2 ,10 pta». par 
2 6 / 2 4 a 2 ,00 " " 
2 o / 2 1 a l .bO " 
• 2 0 / 1 7 a 1,85 M 
E n el precio van descontados lodos los descuentoc. Si 
son nc£ias atmentan 0,20 pías, más en par. Mandar el 
importe per adelantado y agregar T R E S pesetas más 
peí caca ICO paics para embalajes y acarreos. 
^F-VOS para- incubar M u y - «e-
wfh.Rgdu» ,? venden de la 
^.r«njb Viviuna FcHidoa; C a f é 
vicioru,. l . o n . - t . . ) : . , , 
' W ^ Í H i A N h i j A . M . Caiw» 
^ Urvanict,, v> carboues uisupe 
^ Vcina uiuvanientr' pwi toncia 
? -«rviciu üirevto por ^ n i i o u 
-a muía «1 consumidui »iu 
""«is. 111 iiit„uu«>. Avi»os • »os 
r}< A NA \ : n . a n u u r n n j . 
J««üao l iy? v e n ü t , r U l i , l e ^ 
r y d e adorno y 
. , ^«^ÜU» 5 A i m u n i i . ̂ a 
k *n 011 la " « m e r o 5 ue 
^ *"> buena, refe " n c i a i 
SE VhiNUi.r, ii-¿2AÍ' 
Coiislr° 1 Ka^i»ii.-du nueva 
,anu. i " 0 0 y W i n * p a i * ve-
fiamíe, c ü r i u e s : l - ^ r c a n o her 
. reílü , Andr«» de) H a b i -
•k VENük , ••'-,',)-
• ^ r ara^H Ui5a Lasa con un so-
«^as para construir dos 
r'!cnnpi b U i i l i ¿ opui t jnu iad . 
vCloil. ^ esla A d i n m i s t i a . 
o r ^ C e t c e r r a d ü cuatro , u * 
2 A prí i <Caba11^. « u y barato. 
"«evo' ^ ^ Ford 8 H P semi 
cuatro puertas. R a z ó n : f a ^ ' a ^ X r v PU€rlas- Ra26n : kUón Qti Vizconde núm. 3.— 
Areiias /íARINIL3 y mol ino en 
f > « a S h'dra,l;>^. T ra t a r su 
, ^-'ASA „ . F. .^70. 
i''1 o c u a f * ^ . 1 ^ « desean 
rQS '«atriL0 .hu^^-fJ«. hro» o 
^ a r » « de i n ' ü3 ' « f a c c i ó n y 
A ^ a A r i ^ ; > . n o - . Informes en 
feada de v5r,enrl0 la tero 
rí 't0 AUer ¿"r Para ' ^ t a i : 
C ^3. Padre i s la uúmv. 
^a . n ] -_ *« vende. Informes 
4a- Po r t a r í a . E ^ a ^ 
S E V E N D E un g r a m ó f o n o con 
disco*» y una radio T e i e í u n K e n . 
K a z o n : Plaza de San M á r c o s , 
n u m . 5, 2.". E~24J0, 
SE CJÍÚÜ t n a r r i e n d ó , c . i i ru on 
de capacidad 1,10 m . de r i e r . o , 
motoi* li> n . P. n á d e i a puesta 
en sierto, apro-smi jc io i cW.t.tU 
pesetas. I n fo rmes : Fablo Ve-
laez, A z a ü a c h e r i a , n ú m . / ; 
i L e ó n , í- t i ¿ m . 
S E w O i ^ I T A con buena p r á c t i r a 
de f a r m a c i a , se necesita, como 
auxi l iar . Di r ig i r se a \ n t o n ; o 
P é r e z , Farmacia Uiel lo . E-23i>V. 
S E T R A S P A S A tienda matena l 
e l é c t r i c o , c o n ' exist muas . l n -
tormes en la mis.na. i ' iaza del 
Conde, 6. L e ó n . O Daciz v s e-
larde. 12. 2.°. derecha. E - / 3 4 ] . 
S E V E N D E dormitorio y comedor j 
comp eto, semi nuevo. In fo rmarán 
en esta Adminis t rac ión E.2.Í95 
S E V E N D E N dos motores de 2 
y 4 H P . perfecto estado y bomba 
centr ífuga 1,50 completamente nuc 
va. R a z ó n : Avel ino SUván. TV-, 
r re del Bierzo ( L e ó n ) . E. 2.^7 
A L A M B I Q U E st vt.me. Par* ;ia»ur 
Hi jos de Francisco Casiro P é r e r 
(Vi l lares de Urbigo) Sant ibáñe* 
. de Vaidciglesias. E.- 2400 
S E V E N D E vaca de siete años na 
ra parir en la p róx ima semina, 
dando de 40 a 50 cua r tü 09 de ls 
che. Para tratar en Vülamandos 
de la. Vega. Aure l io Murciegu. 
h. 2401 
C A M I O N " R E O " 3 * 4 tone adas. 
se vende. R a z ó n : Angel F e r n á n , 
dtz Gonzá lez ; General Sanjurio 
n i i m . *. E- 240.1 
M A É b T R A nacional se ofrece pa 
ra educar y a c o m p a ñ a r n iño» . 
In formes en esta A d m i n i s t r a -
c ión . £—24i:4. 
R A D I O amplif icadora propia pa-
ra salones de baile, se vende. 
I n f o r m a r á n - : Cervantes, 9, por-
t e r í a . JS---M05. 
C A S E R O S hortelanos sin h-jos, 
se necesitan. I n t o r m a r á n : \ J Í i -
cina de C o l o c a c i ó n Obrera. 
L e ó n . i : -24G6. 
SE VENDE c a m i ó n F o r d 17 H . P. 
estado nuevo. R a z ó n en esta 
A d m i n i s t a c i ó n . E -24li7. 
V E N D O máquinas, de fabricar g a . 
seosas, motor - e éctr ico, embases. 
Razctt: Modesto de l A r b o l . San 
Pedro. 17. L e ó n . £ ,2412 
B I D O N E S para »€che, de diez «J_ 
tros, nuevos, se venden en n_ 
ta Ana, num. 24. E 196^ 
SE V E N D E moto r gasolina 4 
H . P. propio para r iego, con su 
bomba y rtguiauur Ue 4 r .Jiga-
das. extrae m i l l i t ros por minu-
to a prueba. Para t r a t a r : Ca-
yetano Calleja. Valencia de 1-Vn 
Juan. E - - W / . 
P U i - b E R A identidad nombre " E l a 
d i o " , e x t r a v i ó s e sanator io L e ó n 
. f erez Alonso a A l c á z a r de L o -
k d o n ú m . 1. Se g r a t i f i c a r á de-
v o l u c i ó n : Burgo Nuevo, ¿S. 1.°. 
E—241)9. 
U R G E N T E por ausencia dueño 
se venden varios mueble í en Hos 
pido , núm. 6, 3.«, dereuha. Para 
verlos, de tres a ocho. E . 2413 
E X T R A V I O S E reloj pulsera trayec 
to Puente San Marcos a Condesa 
Sagasta. Se grat i f icará devo ución 
en «sta ' Adminis t rac ión . E . 2411 
GXAJV R E S J A V l t A N ' i 
t i DOS D E MAYO" 
Gí>an variedad en entremesea, comidas y". m3r«;iidas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS D S MAYO", 
Servicio esmerado y rápido. 




C A S A V A L D E S , C . A . 
iav*All*-ik <. ^IDÍ.VJU i.SLA. ¿ t 
L £ O M 
« A C A D E M I A L I O N » 
cuero de Qumones, núm. ó . 
Oposiciones a Dípataciones y / yuntamientos. \cor , 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas plaaas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ado, y don Arca, 
dio Arienza, Oficial Advo. ds la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su g*, 
ñero en toda España. 
Dr. C a r l o s D i e z 
^Del Hospital üeaeral, del Hospiuil de San Juan de Dios. F a , 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D ^ D E L LiÑON, G R 
.. . .NITO.URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PÍEI 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Goraae I B A N 
Independencia, 10 
L E O N ^ ^ 
Ultimos modelos en bicicleta* 
ORBEA, BLITZ. ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
YESOS—CSMbNTOS t 
A Z U L E J O S — CAÍfIZOS 
BALUübiiHJúá — ÜNÜiJü^Oa 
Z A S 
BOMBAS—1^1*03 de GOMA 
FERRETERIA en 6EN2RAX» 
X k , s j ¿ * s í ^ t ¡ wE Í , Ú Í J A S oi*A-




SAFNA... P i c o r e s d e l a p i e l 
CURACION RAPiDA SIN BAÑO 
ANTISARNICO M A R T I 
Método práctico, iimfvo, eficaz é inoieüSüvo 
V E N T : . E N TODAS L A S FARMACIAS 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
Ordeño tí, 18 : : L E O N :•: Teléfono 1165 
FÜNr'UOB v T.ALLEKÜS . « _ f 
i e C o » s ! r u < J O i c n e B y Rapatacio*»» Mecóaieaa 
« N u e v a E s p a ñ a » 
MIRULIPTOL 
Evita la c^ida 4 ^ OJLUVIIU. f-'actltta su c r ^ e i n v e n t o 
Usando MIRULIPTOL nunoa será ealvo. Haca decapare 
eep la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
Dr. P. Pardo Veg^i 
OCULISTA 
9 APARTADO 30 
{ T E L E F O N O 1425 
i 
L E O N 
FÜENTTE CASTRO 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño l í 
Casa de Guísasela 
Teléfono 1708 
PACANA CUAItTA PROA 
nota del c amarad a 
C a r l o s P i n i l l a 
al despedirse de la 
Provincia de ZAMORA 
Nuestro fraternal colega "Imperio", órgodfto cí^ (a 
Falange /araoran», ha publicado QU »1 nüsñei^» ito^a^0 
ayer a nuestra Chidad, la signíenliB magnífica alocución 
del Bxcmo. Sr. Gobernador Cn\il y Jefe. Provincial de 
León cama rada Carlos Pinilla» a' cesar e-n es os m'l̂ mfOs 
pi.-ostos en Ta provincia de Y m m y r s t : . 
• A l casar cu la dirección de los deatinos de la pro. 
viucia dd Zamora quiero que eataa iíneító sean como un 
mensaje de despedida. No puedo abandonar e=tas tie-
rras zamoranas sin hacer público m i reconocimiento a 
quienes, desde distintos puestos y lugares de servicior 
me han prestado su valiosa y eficaz aj&uda, A los jefes 
de Falange y a los Alcaldes que en todo momento cunu. 
plieron con celo y espíritu cuantas misiones les fueron 
encomendadas. A quienes me secundaron en afanes de 
justicia social y tomaron sobre sus hombros la cristiana 
tárea de levantar para los humildes, hogares sanos y 
alegres, donde generaciones futuras amaran a Dios y 
s&rvirán a la Patria. Y a aquellos que con su generosL 
dad hicieron posible la realización de obras de justicia 
social. A todos llegue la expresión de mi agradecimiento. 
Y a vosotros, camaradas de la Falange, os dejo es-
ta consigna: Seguid luchando por España y por la Fa-
lange. Poned todo vuestro esfuerzo en remediar la exis-
tencia atormentada de los que padecen hambre y sed de 
justicia. No olvidéis que en las tierras pobres de Za» 
C a r m e n c i t a C O M U N I C A D O 
F r a n c o 
i v i s i t ó a y e r e i M u s e o 
i N a v a l — 
rtuiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiuiniinuiiniiiiimiiiiniiitiiiii 
Madrid 16.—Esta miañana, 
a las doce, la hija de S, E. el 
Generalísimo, estuvo en el Mu-
seo Naval y el Ministro de Ma-
rina, vicealmirante Moreno, le 
h^zo entrega, como recuerde 
do ia visita que hiciera con mo. 
tivo do la inauguración, de un 
modelo de galeón del siglo 
X V i l l , hecho con todo primor 
y detalle por el primer mode-
lista del Museo, don Roberto 
García,—Cifra. 
A L E M A N 
Berlín, 16.—Oomuuieado do agua* de Narvik y a la átfora 
guerra del Alto Mando del ejér jde Harstad. E n las regiones de 
t i to a lemán : Troudlijom y de Bergen la jor 
Las fuerzas inglesas no han (uada ha transcurndo en eal-
efectuado intento de desembar. una. Dos aviones "Loekhoad" 
oo en la jornada del 15 de han sido derribados duraute 
abril, en los territorios ocupa. íles vuelos de lo^ aviones sobre 
dos por las tropas alemanas. iStavanger. 
En ia misma jornada ios ingk--
ses han realizado un raid Sobre 
Narvikj sin ningún éxito. 
So ha confirmado la activi-
dad de poderosas fuerzas na-
vales brítáiiicas seguidas por 
barcoi do transporte, en las 
v w v v . v . v w 
3 « c a • BU a 
S E O R G A N I Z A 
la Dirección General de la 
G U A R D I A C I V I L 
-O— 
Madrid, 16.—El "Boletín Ofí Mayor, con jefaturas de tres 
mora hay unos hombres que viven en condiciones i n . eial del Estado" publicará ma lecciones; Organización, Ins-
frahuraanas. No debemos de cesar en nuestro ©mpeno 
hasta conquistar para ellos ima existencia decorosa y 
digna, en definitiva humana. 
Incorporar al proletariado y al compesino al r i tmo 
firme y resuelto de nuestras escuadras debe ser en vos-
otros afán constante. Pensad que la dificultad vendrá 
al principio, al medio y al fin. Pero nuestro ánimo no 
flaqueará y en ios momentos de desaliento el ejemplo 
de los que cayeron mantendrá en alto nuestra f e . ' 
Para el pueblo samorano, fiel en todo momento a Es-
paña y a su Caudillo, llegue como despedida mi más 
emocionado ¡ARRIBA ESPAÑA!". ( 
nana la siguiente orden: 
"Ejérc i to : Con arreglo a lo 
dispuesto en- ley del 15 del 
pasado mes, (Diario Oficial 
núm. 65) por la que sojreorga-
niza el Cuerpo de la Guardia 
Civil , la Dirección General que 
por ' la citada disposición se 
crea, estará integrada provísío 
nalroente por los siguientes or-
ganismos: Secretaría, Estado 
Ayer se inauguró solemnemente 
el curso organizado con motivo 
del Centenario de Luis Vives 
A l norte da Christiausand, 
cerca de Evjemden, ciento cin-
cuenta oficiales y dos m i l sal-
dados de la Tercera División 
noruega se han rendido des-
pués de una corta acción do las 
tropas alemanas. Las operaeicv 
nes de las fuerzas alemanas «: u 
la región de Oslo se han des-
arrollado de acuerdo con las 
previsiones del'Mando. Progre 
sa la pacificación de Nonio 
lacridional. Han sido captura-
dos 36 caíioues. La protéeeiun 
de los puertos de Trondhjcm, 
Bergen y Stavangcr. así corno 
les servicios de defensa.costera 
han sido reforzados. La guerra 
contra los submarinos se-ha i n -
tensificado de forma tal, que 
han sido aún más restringidas 
las posibilidades de operacio-
nes de loa sumergibles enemi-
gos. 
E l Ejército del Aire ha pro-
seguido sus vuelos de recono-
cimiento sobre el Mar del Nor-
te y la costa occidental norue-
ga, hasta Narvik. 
Un avión británico que infon 
taba penetrar en la bahía ale-
gún resultado positivo y fué 
derribado al noroeste de I l o l i -
golaud, durante un combate aó 
reo, por uno de los aparatos de 
la escuadrilla de caza "Seha-
maelíer", que con ésta ha lo-
L o s estudiantes del S. E. U* de Farmacia 
aniversario de su 
m\vmm\mm\\m\\mv&\mmúm\ 
Madrid, 16.—-En el aula mag 
na de ia Facultad de Derecho 
de la Universidad Central, «e 
ha celebrado esta tarüe el so-
Jem..;; acto de apertura del cur 
so sobre Luis Vives, organiza-
do por ia Facultad de Dere-
cho de la Universidad Central. 
. claustros de la Umvsr-
akíui y escaleras de acceso .se 
hauabán auornaüas con plantas 
y tapices. Ocupó la presciencia 
el Mini vo de Educación Na-
cional. Sr. Ibáuez Martin, que 
íitó a su derecha al Nunc o 
de S. S. -Monseñor Cicognam. 
al Héctor de la Uiuvtrsiaad 
Cencrai. don Pío Zabaia y a su 
Izquierda al Obispo ue Grana-
d a / a l Obispo de Madild-Aica-
l á y al Decano de la u acuitaatí ¡ aau <Jeuu¿n y JLKurector oel JLna 
de Derscno. Asisten al acto mi • tituto de Combustibles, dará el 
i truceión y Justicia, Informa, 
ción. Cartografía , Operaciones 
y Servicios, des secciones ¡jeue 
rales, la primera Guardia Civi l 
para cuantos asuntos se rela-
cionen con la Inspección Gene-
ral de la Guardia Civil y la se-
gunda Carabineros, para cuan-
to so relacione con la Inspec-
ción General de Carabineros. 
Serán jetes de ambas secciones 
lo» generales con destino en la 
actualidad en las respectivag 
inspeceiones Generales que se 
suprimen. 
Formarán parte de la secre-
taría, como jefe, un coronel de grado su 7Ü victoria aérea. 
Infantería y las actuales sec- Otro avión .británico ha sido 
ciones de enlace pertenecientes abatido ñor ios aparatos alema 
a la Dirección General de Re„ nes en ia entrada occidental 
clutamiento v Personal de este dol Skagerak. U n avión ale-
Mimsteno. La Asesoreria • de má j : rC£yresaH0 a ^ hará 
Justicúf es tará formada por el V1 n n ° v re8resac;0 a ^ D^e» 
el personal del Cuerpo JiSdlco d^?Pu^ de ^ vuel0 ™h™ te-
que actualmente presta serví- m.ior10 enemigo, 
cios en las suprimidas Inspec- . ̂  el ¿rente del oeste ha ha-
cionas Generales. E l Estado ^ d o actividad de la arti l lería 
Mayor lo constituirá un coro- y de los servicios de reconoci-
j n&l jefe de Estado Mayor, un miento. En la región fronteriza 
f'*:.iente coronel de Estada situada inmediatamente al este 
j Mayor y dos comandantes de del Mosela, en la región de Spi 
J^01" 0 dei servicl0 chern, y entre el bosque del Pa de Eitado Mayor y un coman. ^ ^ ¿ 0 y c l R h i m h a n s ido 
! ^ Í P . á i ^ u Y t £ } ^ a & a s rechazados varios dkacamen , 
tos de enemigos, causándoles 
E l e m b a j a d o r d e 
E s p a ñ a e n R o m Q 
inaugura nuestro pabell 
Milán en la f e r t a 
La Cá amara inglesa se ocupa de la siluacU J 
GROENLANDIA * 
M I L A N , 1G.~C0N ASISTEJÍCIA DSL 
ESPAÑOL, AGREGADO COHSECIAL A LA 
DE BSP/iNA Y A U T O R í O Á B E S F 
INAUGURADO HOY Táh PÁBSI-LCft DE E S P A * * L HA 
FERIA RTTSRífACTONAL B E M I L A K . — ( E F E ) BN ^ 
LLEGA A PUEETO Y U -
GCESLAVO í m BARCO 
ESPAKOL v 
Belgrado, 16.—El primer bal-
eo espaüol llegado a un ípuerto 
yugoeslavo, despiu's de la gue-
rra civil , es el mercante " M i -
guel Zabalea", de cinco mil to-
neladas, que cargará eerearlss 
para España.— (Efe). 
E L V I A J E A ROMA D E L 
MINISTRO D E PROPA-
GANDA RUMANO 
ü o m a , 16.—Ei ministro r u -
mano de Propaganda, ha decía 
rado que uno de los fines p r in 
cipales de su viaje a Boma, es 
la preparación de acuerdos cul 
mana dejó caer sus bombas en t u l l e s entre Italia y Ruiuauía. 
el estuario de "Wesser, sin n in- —;,(|3f^). 
Durante todo el día de hoy • la mañana de hoy una misa 
el üesiile de público ha siaol en l a iglesia- de tían Antoq, 
incesante por ei salón cíe acJcon arisi^ae^k oe las aui:or»üa, 
tiovs ue ia AsóciáiCion de Iti üee aca.i.--M--r...¿, iwmanúo ia -eodrá agregar a estó Botado 
Prensa. . presidencia ei iiector de la 
Mañana por ia tarde, a la»^ Universidad de Madrid. Deca-
o cuerpos de Artillería, Inge, 
•nieros, Intendencia -y Sanidad 
Militar. 
Por el Director General se 
pérdidas .—(Efe) . 
SE REUNE E L COMITE 
DE GUERRA FRANGES 
Par ís , 16—El Comité de Gue 
rra del Gobierno francés^ se ha 
reunido en el Elíseo esta tarde, 
bajo la presidencia de Lebrúu. 
— (Efe), e 
BELGICA NO M O D I F I -
CARA SU ACTITUD 
Bruselas, 16.—El ministro de 
Negocios Extranjeros belga ha 
declarado que Bélgica no acep 
t a r á ninguna proposición que 
le pudiera ser hecha para que 
se desviara del camino empren 
dido.—(Efe). 
L A SITUACION DE 
GROENLANDIA 
Londres, 16.—En respuesta 
a varias preguntas sobre la si-
seó , naujaii* a ia^ iiecft.aá ie-
meninjíid ei primor locutor de 
Radio Nacional, Femando Fer 
nanaez üe Górcíoba.—Cifra. 
PROXIMA CONFERENCIA 
DJü 3>ON LUÍS FüiKÜEKO 
Madrid, 16.—En el salón de 
coniuenuias del Palacio de la 
Junca Pouuco, (¡áenado; «i 
ñuscre catearatico U<JU LUÍS 
l?errero, Uecano de ia Facul-
tad de Ciencias de la Uníversi. 
de Dere 
me rosas personalidades 
E l Decano de la Facultad ds 
Derecho, clon Eloy Montero 
tco^imeió unas Palabras eu 
las que explicó el ínteres oue 
Es]>aña siente por los Huma-
jBBcaa, enmuro ron ia crea-
don de 'la Cátedra de Ciencias 
dedicada r Menénc^z y Pelayu 
y ahora, en el centenario ue 
Luis Vives, la Facultad de De-
recno ai organizar este curso, 
poniéndose en contacto con, 
Sñstres }>ersonaiidadss de la 
Iglesia, ae la Milicia, ae las A r -
te^ y de las Letras para que 
Bucesivamente vayan ocupando j 
este lugar y expliquen sus co-
nocimientos. Hace luego un elo 
eio del Ministro de Educación 
Nacional, grau fundador del 
Instituto de Investigaciones 
¡Científicas y elogia la tigura 
del Obisno de .Ciudad Rodrigo, 
«ue inaugura" con BU conteren-
¿ia este curso. Termino con ea 
tas palabras: "Que Dios ben-
diga nuestra obra y nos ilumi-
jie a todos para continuar ia 
obra del Caudillo Franco, que 
«era hacer España grande, fuer 
te y portadora de Imperios , 
- -Cifra . 
UNA CONFERENCIA D E 
" E L TEB1B ARRUMI" 
Madrid, 16.—En el salón de 
•ctos del Palacio de la Fren, 
isa., donde 'escá F-3talada tei 
Exposición de BiDiiotecas ln_ 
fíintiles, organizada por la Or-
ganización Juvenil, se celebró 
un acto en el que el Presiaen, 
te de la Asociación de la Pren-
sa. D. Víctor Ruiz de Albéniz, 
"É l Tebib Annimi" leyó ante 
los muchachos de la OrganL 
zación Juvenil de los dis-
tritos de Chamberí y Congreso 
y del pueblo cercano de Valle, 
cas, un emocionado cuento del 
heroismo en la guerra, titula, 
do "Én pa°ro de una traición". 
Al acto asistió el Delogaoo 
Kacional de Organizaciones JU 
yoniles, Sancho Dávila» tcom_ 
panado de las jerarquías de ia 
O. J. y otras personalidades. 
" E l Tebib Arrumi". fué calu-
rosamente ovacionado al ter_ j 
minar la lectura de su cuento 
y los muchachos vitorearon epn 
gran entusiasmo a España y ni j 
Cnudillo. ) 
no de l a s Facultades cátedra . 
Mayor él personal de jefes y 
oficiales que considere indis-
pensables pertenecientes a cual 
jueves próximo una conieren-
cia sobre "Loa comoustibies i i , 1 emprendido.-^C^ra. 
qmaos y la econoinia ae ia Nuej 
v a Hispana". Esta conferencia 
pertenece al ciclo de las orga-
nizadas por el Instituto de Es. 
tudios Políticos.—Cfra. 
ticas. Las miLcias dei &. E. ü . ouiera de las secciones genera. 
asisijeron de uniforme con bra- les de la Dirección General. To 
zaiétes negros. d > el personal de jefes y i -
A l terminar el acto religioso cíales del Ejército de Tierra, 
los cougi-egados se dirigieren destinadois en la Dirección Ge-
ía la Facultad de Farmacia, neral, causarán alta en la mis-
donae se verificó el descubrí- ma v disfrutarán los devengos 
miento de la lápida que perpa- y emolumentos establecidos, 
tua los nombres ae los glor.o. Las vacantes de jefes y oficia-
so J mártires, dirigiendo ia pa. les que hayan de proveerse en 
labra a los congregados el DÜ- la Dipección General, lo serán 
k.-ado del S. E. C , Decano de Poi" Kbro elección de este M i - i 
L, Facultad v Rector de to nister: a propuesta de la 
Universidad, exhortando a los Dirección General, 
estudiantes para que continúen. Oportunamente se publica. 
el camine de la bicha y sac r i - j ^ ; Ia organización d-efinitiva do 
rtU» Dirección General y las ma 
tuacion de Groeulan^, , 
&ecretano parlamentari,? ^ 
Foremg Office, Butlcr ?. ?el 
clarado lo si-uiente. d^ 
" E l día lO^del actual olP, 
lamento de IslandiaW ^ 
dos ivsoiuciones/en viníf0,0 
las euahs pasaban por 
Gobierno todos loa podere0al i 81 
se atribuyen al Eev por lA^1' 
t i tución islandesa. El ^ 
día el Gobierno de las i ^ J 
Feroe, al contestar a una n 
nicación del Gabinete britán? 
co, declaró estar d i s p u t o 1 
darle todas las facilidades onl 
necesitara para impedir QU. i ; ; 
alemanes ge estableeierau tam 
bién en la isla. En consecW,' 
cía, fué enviado un cuerpo ex 
pedicionario inglés." * 
_ En cuanto a Groenlandia di-




Berlín, 16.—Una escuádru 
lia de aviones de reconociimen 
to alemanes han visto dos ca, 
noas de salvamento en las eos 
tas noruegas, a 180 kilómetros 
al norte de Trondheim. La tri. 
pulaeión de las canoas hacía se 
nales a los aviadores alemanes, 
que dejaron caer algunas calas 
de conservas, que han sido ra, 
cogidas por los náufragos. Por 
el uniforme de estos se ha po. 
dído saber que se trataba de 
marinos británicas, probable, 
mente supervivientes de un con 
tratorpedero británico que sa 
ha hundido después de haber 
chocado con un escollo.—EFE. 
RELIGIOSOS CONDECORA ' por el que se concede a los Ex, 
D O S P O R E L . C A U D I L L O 
Madrid, IG.-^EJ; "Bcle^n 
Oñciai del Estado" publicará 
maiiana un Decreto dei Mmia-
teriio de Asuntos Exteriores 
AJMIVKKSAIiiO D E L P l i l . 
MEE CAIDO DE F A B M A . 
OiA 
Madrid, 16.—Para conmemo-
rar oí auivtrsario del primer 
ctudo dei S. E. U . de la Facuíi 
tad de Farmacia, se celebró en 
I Í I O S O S N O T A B L E S EN S E . 
V I L L A 
Algecíras, 16.—A bordo del 
vapor correo de Ceuta, lieg j 
una comisión compuosta . de 
ciumce moros lutao-es, que h i -
vitados por el Jefe dei Estado^ 
marcharan a Sevilla para asis-
t i r a los actos que tendrán lu -
gar con motivo de las ferias 
tradício'tales.—Cifra. 
U n c r u c e r o i n g l e 
H U 
tsrias de su competencia y las.. 
v s distintas teccicnes de' 
ella. 
Ikladri, 8 do abril de 1940.— 
Y arela".- -Cifra. 
U N C R U C H Í Í O 
CO H U N D I D O 
B R I T A M -
B e r l í n , 16.—El al to mando fie! 
e j é r c i t o a l e m á n comunica lo s i -
guiente : 
" U n crucera b r i t á n i c o atacado 
ayer por aviones de combate ale-
manes a lo l a rgo de la costa no-
ruega, ha sido alcanzado por 
bombas de grueso calibre E l bar 
co q u e d ó durante at^un t i empo 
incl inado y por i i l t i m o se ha nun 
dido a consecuencia de una gran 
vía de agua. 
T a m b i é n ha sido destruido u n 
h i d r o a v i ó n del t ipo "Chamber la in '* 
al - que los ingleses l l aman "na-
vios vo l an t e s " " .—EFE. 
N U E V O A T A Q U E B R I T A -
N I C O C O N T R A N A R V I K 
"Ber l in , 16.—Varios contra torpe-
deros ingleses hicieron fu^go al 
azar contra N a r v i k en la tarde 
del d í a 15 de abr i l . A n t e la pode-
rosa defenSa alemana, los i i i c l c -
ses no se han decidido a d t v j J i -
barear, n i en e l puer to , ¡ i cu las 
proximidades .—KEE. 
¿ S E H A N A PO DI-RA D O 
D E P A R T E - D E N A R V I K 
L O S I N G L E S E S ? 
Londres , ló . - - Las i 'ihixia •  ir for 
m a c í o n e s de Noruega, procedentes 
de Es toko lmo , indican que las t r o 
pas alemanas han entrado t n ¿^.or 
vinger y han mejorado su pos i -
c ión en la par te suror ienta l d e l 
p a í s . -
S e g ú n dichos informes, las f u t r 
zas b r i t á n i c a s se han apoderado 
ce parte de N a r v i k , apoyados por 
el luego de la escuadra—EFE. 
P a r í s , 16.—Parte de guerra dol 
d í a 1(> por la m a ñ a n a : 
" S i n novedades d t t n n t c ia aia 
che" . 
t- 'x X 
P a r í s , 16.—Parle de guerra del 
d ía 16 p o r la t a rde : 
" E l enemigo ha in tentado h o y 
un ataque en uno de los sectores 
del frente guarnecido por iropr.s 
b r i t á n i c a s . E l ataque fué precedi-
do y a c o m p a ñ a d o por fuerte oc t i -
vidad a r t i l l e r a , pero r c á u l t ó re-
chazado con p é r d i d a s sensibles pa 
ra los alemanes. 
E h la r e g i ó n del Sa'vc, duestr^ 
b a t e r í a s dispararon sobre las or-
n o s ae una 
tempestad 
Buenos Aires , 16.—Las conse-
cuencias de las tempestades des-
cnca<ieuadas en la capi ta l argen-
tina, asi como en toda -.ta p r o v m -
cia de i á u e n o s Aires adquieren ca 
racteres de gra,n ca tasuo ie . A h -
ilares de faini i iaf i se han quedado 
sin aloergue y g ran n ú m e r o ü e 
personas nan perecido. i .oá d a ñ o s 
no pueden t o d a v í a ser evaluauu^,. 
A una distancia de muchos k i ló -
metros c l l i t o r a l p r i s e n t ó . el ao-
pc_to de ia d e s t r u c c i ó n m á s com-
pk-a . Las tropas y tudas las fuer 
zas disponibles prestan asistencia 
a los tug i t ivos y se ocupan de ¡os 
trabajos de descombro. Las fuer-
zas a é r e a s han tenido que ser era 
picadas para poder juzgar de Ja 
magni tud de la c a t á s t r o í e . E¡ pre 
sidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Or -
í iz , se p r e s e n t ó en ios lugares 
damnificados para huo-marse de-
tal ladamente y ' dar las ' ó r d e n e s 
opor l imas . E l Gobierno de la p r o -
vincia de Buenos Aires ha puesto 
30.000 pesos a d i s p o s i c i ó n de las 
v í c t i m a s . L a tempestad se ha he-
cho m á s d e b í en la no,:he u l t i m a 
Wicntj.iaDS y iVvrlCianai!,,. .Pa 
eres Sabas Sara^ola, Clbíspo 
df las Misiones Lcminicalea del 
Perú, Juan Casado, Obispo üe 
las lüsiones eu Tonkin, Fray 
José M ria de Betandos, Obis. 
po de BaiLpolí / Vicario Apjs 
tólíco de Marruecos, Fray Fran 
cisco Luna Pachón, Vicario 
Apostólico de Beni, Fray To_ 
más Aspe, Obispo de Cocham. 
ba, d^n Enrique de las Heras, 
jesuita profesor de Historia ue 
la Universidad de Boanbay, 
Francisco Cerro, jesuita, Vica. 
rio Castrense del Ejército de 
Solivia y i-ieoucio Fernández 
Gaiika, Obispo titular de Arian 
zo y Vicario Apostólico de Fer_ 
i icido Póo, la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica,— 
Citra. 
LAS TROPAS A L E M A 
ÑAS L L E G A N A L A 
C O M E N T A R I O S 
N E S 
A L E M A -
B e r l í n , 16.—Los p e r i ó d i c o s ale-
manes se ocupan amplia.r.ente de 
ios acontecimientos mil i tares de 
Noruega. Los diarios destacan 
que eu e l t e r r i t o r i o ocupado por 
los alemanes no ha habido cona-
tos de desembarco por parte de 
los aliades y que los ataques de 
los aviones han ido rechazados. 
Por todas partes c o n t i n ú a la pa-
cif icación de Noruega. 
Los darios publican raripas » a - 1 
ra s e ñ a l a r la diferencia que exisH 
te entre las rutas que s e g u í a n añ 
te r iormente les aviones qne iban 
contra Ing la te r ra y los que siguen 
. d e s p u é s de la o c u p a c i ó n de N o -
nu-ga y ponen de manifiesto que 
los aviones alemanes han tenido 
que realizar hasta ¿ i h o r a vtteloí 
de m á s .de m i l k i l ó r a c t r o ? y <\\ 
esa distencia queda red»«:>dá a 
mi tad o meaos .—EFE, 
gn-uzaaones enenugds. A l esl e tí*, y parece que ya no existe el pe- ¡ 
los Vosgos se registo ac t iv idad t.-figto de que aumente 'a crecida 
^ f ^ ^ J * « r e C ^ , ^ i n M C ? k - l ^ r í o y fe tanto la magni tud I 
to de ambaj partes . E F E . I de la c a t á s t r c f e . - E F £ . ' 
e m i a P o l i t é c n i c a 
Berlín, 16.—Una sección 
de raemos alemanas que ac-
t ú a so ore na iiiiv-a dei ¿er^ó-
c ^ m ae xs -^cw^, na aJc^nza 
do la iron&era sueca. Lus 
soldados alemanes aerr ota-
ron iras breve combate a las 
fuerzas aioruegas que inten-
taron impecLr el avance. Los 
noruegos suíñercai grandes 
péraiuas . Gran numero de 
ellos fueron hechos prisiano 
ros y doscientos soldMos no 
rasgos, rechazados más alia itL; uo ) J ' " ? 
de ia frontera sueca, ^ - ^ r i o > Wxeauator -
sido internados.—(Efe), f otergue e 
. v mite a ¡ J 
L A S I T U A C I Q N B N N O . 
R U E G A 
— o w 
B113«mo,Sr .Snbse í««r 
i é Gobemnc-on e c » ^ 0 « 
aliadas e l puer to / st eres ^ 
han ocupado hoy la ciadaJ <J« 
Boerfcil. e s t a c ión ferroviaria a« 
l a l í n e a del mineral de .hierro, tt" 
tuada cerca de la frontera sueca, 
ü r aitt> niai ido noruego, en c^nu. 
nicado radiado esta noche desui 
ÜoueOi ha anunciado que « a r v » 
se encuentra ahora en poder (ie i» 
maruia inglesa. j \J<U 
E n el ex i remo suroeste íle ^ 
ruega, los alemanes han ocupad 
toda la provincia de ü e s u u ^ 
Los noruegos que l»an . ^ " ^ 
f rontera declaran que la* 
alemanas en ia región d« 
t o l l constan de unos tres o 
m i l hombres. Lo* ohcnlet a i - ^ 
nes mantienen un estrato . 
t r o l en la frontera «ucea. W * 
mero t o t a l de tropas g W » 
que se encuentran en 
termina diciendo la citada ^ n 
cia. se calcula en unos segen 
m i l hombres.—EFE. 
ó n s t í l 
I d* C I ^ E en 
E s p & ñ a 
y carre_ Preparación completa de exámenes de estado ras especiales 
DLector propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Horas de matrícula: de 11 a 1 y de 6 a 8. 
. CALLE DE L A RUA, 26; 2.° 
NOTA: 5 plazas gratuitas para huérfanos de guerra. 
E s t o k o l m o , 16.—La Agencia 
Reu te r dice que se espera en b r e j 
ve se dispute una bata lhi decisiva 
para la suerte de E lve run , des-
p u é s de la re t i rada de lo$ norue-
gos de Konsvinger . L05 noruegos, 
antes de re t i rarse de la ciudad, 
vo la ron todos los puentes sobre 
el r í o Glomcr que divide a Kons-
v i n en dos partes. 
E n el ex t remo norte, 'os ale-
manes í e r e t i r a r o n de N a r v i k des 
n u é s que capturaron las íuertias 
Echevarría ^ ¿ ^ m 
ter provisional'as*1 , 
Cónsul ^ e ^ > S >;-
paña con ^ ^ S e O . 
Lo que »e Kn v a P general conocimiento^^ s 
que sea V ^ ™ J l & para e la debida asisteiicia l ^ f 
jor desempeño ^ ^ 
los honores T <*> & * 
qué son peculiar^ » ^ 
T .eón 16 ^0 (>.rl 
K? Gcberi'«d01' V ' 
ni i l i i . 
REVALIDAdcBACHÍLLER 
; D i e z p r c f « s o í ® s t t a l a d o s M « l e m 4 í i c a r # F i s f c s y Q u i m i a a p a s a 
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